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DIARIO OFICIAL DEL E~f:RC1TO 
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Número 2259/1911, por el qúe se nombra Asesor 
llU'Ídico de JI, Seeretarfa General del Ejército 
al General Consejero Togad~ don Miguel ZÚ .. 
fUga Hernández. 
Vengo en nombrar Asesor Juddico de la Secre-
tarIa General del Eiércitó al General Consejero 
Togado don Miguel ZÚñiga Hernández, cesando 
en la situación de disponible. 
Da,.do en Palma de Mallorca a veinticinco de 
a,gosto de .xnil novécientos setenta y siete, 
l<Jl Ministro de Deleruta, 
MANtl'Il:L OUTl1i:1Ul.IllZ MIllLLADO 
JUAN CARLOO. 
7 \lb ;;¡-: 
RESE!J'(VA 
Número 2:260/191'1, por el que el General de Di .. 
vislÓll don Alfredo Mateol Rae,s pasa a la si-
tua&ión de «Reserva~. 
Por aplicación de lo determinado en el artículo 
cuarto de la Ley de cinco de abril de mil nove-
cientos Cincuenta y dos, 
Vengo en disponer que el General de Divfsión 
don Alfredo Mateas Bacas pase a la. situaci6n de 
«Reserva.», por haber cumplí. do la. eda.d l'egla.men~ 
taria. el día. treinta del corriente mes y ailo, oe· 
sandó en .su actua.l destino. 
Dado en Palma. de Mallorca. a. treinta y uno 
de agosto de mil noveoientos setenta y siete. 
JUAN CARLOS· 
!m Ministro de Defensa, 
• MANU1i:L QUT!:8l'Ul:H:Z MELLADO 
(O-el 11. O. del Estado numo 209, de 1-9-1977.) 
ORDENES 
. JEFATURA SUPERIOR DE . 
PERSON4l 
Dirección de Easeñanza' 
CURSO DE TRANSMISIONES 
PARA .JEFES Y OFICIALES 
. DE INGENIEROS 
Designatión de aspirante 
ICo-mo contlnuac.ión a la Orden de 
16 d& agosto de il971 {J). 'O. nt\m. 87).. 
00 designa aspirante. del XlX Curso 
de TransmisionSSl al ca.pltán de In-
genieros JlBM don Mu.tano CamaMa 
M'iné. 
Madrid, e6 de agosto de 1977. 
GmreRR!Z M!tLiDO 
ORATIPI'CACION POR FUN-
. 'CIONBS DOCBNTBS 
Para dar cum.plimlento a. lo dis-
puesto 'in la Orden 4e 2 de marzo 
de 19'i13 (D. '0. m1m. 51), modfiflcada 
por 'O. .c. de 5 de OICtubre de 1m (D .• 0. núm. 227). 'Y' 'Con obleto de acr.e. 
<litar el dereoho al percibo <le la 'gra-
tlitlooo16n .por Ste!:v.lo1os ordinarios. de 
oa.rácter .etlipeoial. a continuaoi6n &e 
relaoiona el .personal que desem!pe·fia 
fn ncl o·n es Id ooe.n.tef!l Col1, 10& (:t:LN0IS Y 
Unida.dSSl qu.e e.aeSIPeo1:tican. 
,4ctuLemta Genl'1'at BálJtra. dI' Subort· 
cl,a.Zes 
APTITUD PARA ABCtllN'SO A CABO 
PRIM1i:RO . 
Grupo li, tactor 0,00 
'Comienzo: i6 <leo ju110 <le 1m. Ter-
minación 1 'M· de ootubl'& de 11m. 
Tenienta de In'lieTl<lM'loia D·. Ramón 
VUla.r Vlo.ent&, en 'el A. G. B. S. 
Otro, D. Diego ;r1m~neZ' BebJ3\OlGrit, 
en -Al mismo. 
Nadrid, ~ ,a,e agosto de, 1m. 
Gu:rrÉRREZ Mm,mo 
CURSO DE DIPLOMAS DBL 
-CUERPO DE INTE-RVEN" 
CION MILITAR 
Designación de alumnos 
Se d~~an alumnos del 'Curso de 
Di.plomas del Cuerpo de Intervención 
Militar, convocado ¡POI' Orden de 1 
de julio de 1m (D. O. núm. 154), a 
los }efes que, ppa cada uno de los 
dtplomas, a contmuacioo \Se relacio-
nan: 
Di,PWma de Derecho Fiscal. 
Com6lnd.runte interventor ID. Juoo 
Teijairo de la Rosa. " 
<ltro, D. J'erónlmo <tel Moral Cre~ 
'po. 
otro, D. 'Miguel Sán.ollGZ Alonso. 
Diploma d.e Economfa ele Guerra 
Coman<tante interv.entor D. Gonzalo 
González <le Lara y Ponte.. 
Otro, O, Altvaro de Arce y Temes. 
Otro, D. Josó Almaja.no ·Esteru. 
Madrid. e6 de agosto de 1977. 
GUTlmm:z iMELtt\DO 
BSCUELA FBMBNINA DE 
AYUDANTBS TBCNICOS SA" 
NITARIOS DBL BJBRCITO 
Convot:latom 
1111_ IIIHf.}J'-l'j 
Co-mo CQ.ntt.nuo.cl.ó.n.a la.. <>«'deon d 
1 de juni.o de 1977 (.B. O. del E.» nú-
mero 118, ode fJ:I ,d& ju110 .d& 1977 Y 
1). O. del Ejé.!'clto núm. 170), ~ con-
'V·oeo. a. N(.a,rme n de 1.ng.rGso ¡pa.ra cu-
brIr '15 (-quince) ·plazas de a.lumn.e.s 
Cln h.\ ®FATSME «Vi,J:IS'M .d·e la Vf,c. 
toria», ubi.c.ada e.n el HospUa.1 MiUta.r 
da M~lIUa, .re.$ervó.ndo,¡¡e 7 (si.ete) ¡pLa.. 
z,(l;.'l ·pUfa dtunll.'Il a.uxHJ.a.rea de San!-
dlUl. Militar, ste-m,p.r0 y .cu.QIlj,l'!.o, IClLID-
p,l!lJl (1:1 ,fyto ,de (lél<ndlcio-nee ·de i\1. OO·fl,.. 
vooa.tó·ria, iCMO de,; no ¡¡'Ql' cubteíl'ta.s. tpo~ 
drán ,g.~.r o.(lupíl.dU ¡po,!, &1 ;!'~to de 1M 
M'PiNl.·n~, 
'f,lliS de.mf1.s có'lI,dJ.¡¡1ol11ee de la, oo,n-
v()o()uto-l'lu. a.n a.Jl.lll-tt1il'é,n a. ,Iu pu.b!1ea.. 
dllJl on ll.k 'cltuda. ,()!ldoo d,e. 1 Id,! Jun1-o, 
d.e.h!o.ndo .la!!! ¡ultpl,r!llntet .prsa-e.ntaJ. !u 
dOIQumeontl101ón e,n ,e¡ IHo!pitaJ. Milita.!.' 
da 'M,eUlJ..a., calle Ida.l G&neral P,o-la,.. 
vl.aja., el.í!.l, MeJ.1lla. . 
,Ma'd'rl:d, 80 de agoo:to, ,ifa. 1m. 
GUTIÉl'll'l1lZ Mli:LUno 
D. O. mimo 199 
PERDIDA DEFliNITIVA DE 
LA APTITUD P A'RACAI: 
DISTA 
En -cumplimientO' de lo dispuesto 
en el apartado 2.2.2 de la Orde-n de 
14 de marzo de 1m (D. O. núm. 6i), 
modif!Jcada por la Orden de 29 -de ju-
nio de 1977 (D. O. núm. 156), se 00IIl.-
ceda la pérdida de la Aptitud Para.. 
caadista. al personal que a continua... 
ción se relaciona, detallándose el por-
centaje de gratificación a percibir a 
partir de la fecha y afios -en que le) 
ha de. devengar mientras ;permanez-
ca en servieio activo, según determi-
na el IlIpartado tt2.3.1. de la Orden de 
2 de marzo de 1m (D. O. núm. 51). 
General <te Brigada de Artlllería. don 
José Maria. Boullgón López..Dorlga.. 
porcentaje 60 pOO' 100, a. pa.rth' de 1 
d(\ enero de· 1974. $M) aiios. 
Teulente coronel de tma.n.telia. rdOlll 
Loreonzo Mo.ret Mbex, porcenw.je Sf) 
por 100, a ps,rtlr d,e 11 da ,en6l'e) de 
1971. 25 afios. 
Otro, .o. Juan Sánehez Duque, {lOr-
contaje 80 por 100, a ~tr de '1 de 
M&rO de 1977. 25 afioe. 
otro, D. Agustín Leso <:00'1'811, por. 
c(!ntaj.e 80 por 100. .a 'Putl;r de 1 <te 
enero d-e 1979. 25 a.l'ioe. . 
,Otro, D. Ferna.ndo Y'Nl>Y2lOO (:8.$~ j6n, 'Porccrntaje 60 'Por lOO, a. pal'tLr 
de 1 de (\!lera de 19'14. 20 aftos. 
Co-mandant.& de Infa.ntel'l& D. ;a.a,. 
1ae! ,López Dupla. op.oroenta:je 00 ;Po.!' 
100. a partir ele 1 de en&l'O de 1m. 
2(l a:tios. 
Otro, D. 1-osó <lel ColTa.l AJ:í.e'lJlle, 
porce.ntaje MI po-r 100, a. p.a.rtlr de 1 
da enero de 11773, '15 atice. 
-Capitán dI> lnta.nterfar D. Francisco 
LÓ'pez Garoia., po.rce.ntajG 30 por aoo, 
s. partir 4e 1 de mero de 1975. 10 eJ!'1oe. 
Otro, D. Jose :E9part€'1'o Nieva.. 
'ren!1ltnt.& de ¡'nf.n.nterfa. D. Aga,PitoD 
Alva.raz ,Mo.nge, pOtl'Ce.nta.je 00 por lOO, 
partLr ·de 1 de enero- de 1m. 20 afias 
Tan!.e,nte de 1,n:Camtería E&Calaauxi-
líar ,D. MIguel 'Meodla-vilLa liméu'GiZ, 
poreentaJ e 75 por lOO, a partir d'i '1 
de e-nero de 1976, íh.asta. (H .i'ethr.a. o- .pa.-
so .o. 1.0. rese-rva. 
Alférez d.a IlIfantería. E&caJa. 'fiISpeo. 
elal D. 3t1M d~l Agulia Segura, ¡PQi{'. 
contll:j(! 00 po,r 100, .tI. pa.rtLr de. (f. de 
('11111.1-1'0 d'& 1ll7-6. 25 uflO>8. 
Otr/), n. IÁ.tltOlIl!tl Calvo Litl1\!n, );)01'-
oen;taJe 30 pO'l' lOO, ¡¡. partir d~ :1 da 
I~UeoI'O de 1917. 10 .¡¡.t1oa. 
Url¡¡oou. 'd-tl 11l~o..lJ.;t&l'1¡¡, D. J:eeuts Lo.. 
¡;J·&Z Oe'l1l1t1iez,po,rct¡.utStj& 4.Q po,r 100, 
a pu.rtll' da '1 de. (}Mro· de-19'71S. 15 afi.O.¡¡. 
,Ot.!'o, O. l"Mlx Augt1;l Amo.r Delg!.lldo-. 
po'roa.n,tn.j.e SO POOl' 100, a pa.rtlr d& 1 ,(I'e 
enero ·de a.m. ia atlos.. 
Otro, D. Amade.o, ¡Qo·nzá,lez Di,e,., po.r-
ce.ntaje 75 'Por 100, a. p.a..rti'r de, 1. de 
s,rlJero ,de 1978, Hasta ,el l'.e.tir.o'. ~ 
e. le. .reoSe.rv.a.. 
!D. Q. núm. 199 
OtrO', :D. losé Penón Domooq, 'Por-
ct'n1aje :ID PO'r 100. 1), partir de- 1 -de 
enerO' do 1975. 10ru1O'S. 
otro, D. José A. Garoia. Saavedra.. 
Sargt1nto de infantería n. Francis-
cO' Casas Ripoll. 
o.tro, D. 'F..mUla,nO' Vega Toleda.no. 
otro, ;no Jesús Piquin lMuñO'z, por-
centaje 00 por 100. a panir -de 1 de 
efierO' de 19'11. 20 mlos. . 
.-\lférez de Artillería D. :F'l'ane:iseo 
. Martin-ez Mera, PO'roentaje 30 por 100, 
e. partir de 1 doe enero de 1971. lG años. 
Brigada de Artillería D. Rafael T&,,-
-dón Her.rrulz. poroent 'e 30 ¡lO'r too, 
a partir da 1 de eooro de i. 10 años. 
Comanda.nte de lng.enier . Fran-
cisco Pa.stoc de Andujar. 
'Capitán de I;ngenieros D. Fedeñeo 
G8lreía Ba,diúla. 
Oiro,D. Gallriel Sierra EGeriell-e. 
Tenie.ntade Inganieroo Escala auxi-
liar D. FroociscO' Hel'nández Fialle. 
gas. 
Sargento da 'Ingenieros ¡D. Doml:ngo 
Noguera Agulla.na, porcentaje 00 ;por 
100, ;& partir de J! de ·enero de 1978. 
lO aiíos. 
Comanda.nia de ln.:tendeooia. D. Gre-
gO'do Cuerda Ortega.. 
('.a.pitán de Ln-temden-cia. 'D. JuliO' Vi-
llas Tejada.. 
SubtMiente (foil IntaOOeooia. D. looé 
FlorIdo. Cam.pos, 'J,lOroentaJe -ID pOol' 100, 
a..rartl:r de 1 <le enero d.e1978. 15 e.:J'i06. 
BrIgada. de '!·ntendeoola. D. Manuel 
Méndez Ba.rón, poreen.ta.je SI) por 100. 
apa.rtlr de 1 de enerO d& 1978. 16 anos. 
TenIoote de O:l'Lcl-ll!8a MUltare¡; doo 
loo ac Sruntoe Garl'O'te. 
Sa,rganto ~1a.l16ta. (MAASj doo 
J'oa.qu!:n Cla.v€>ro íRome.ro, :P01"C9itlta.-
je 30 por 100, él. -partir de- il. de msro 
de. 1m. 10 anO's. 
M,a.drtd, 26 de agosto de '1977. 
GUTIÉl'I'REZ ·MELLADO 
CURSO PARA LA OBTEN. 
CION DEL DIPLOMA DE IN" 
FORMATICA MILITAR 
Designagión de alum.nos 
COmo reeull..a,¿¡o ,¿¡e lO' .cllepuesto en 
la. Ol'dem. de t9 de junio de 1m -(D'lA-
mo OFICIAl. nnm. lOO', Si! designan 
e.lumnoo d~ Cllrso para la. Gbteonc1ón 
del Diploma. de lnfOtrmáttca Ml1itM', SI 
101ó slgul.¡¡n.tes Jl!tf-es y o<ttclales.: 
Com.a.ndoota ,creJ. Cil.AlC. 'D. Rf,ca,rdo 
Torrón .f}urán. 
Comands..nte '¿¡.a. la. Gu9.it1dia CiviJ. 
don Luis M.a.rfn Dia.z. 
,comrund.!J,nt& ,¡i{) At'tIJlel'í-a. ,¡iíplom.a.-
do do ·&tado Mayo,r D. J(W!é lbáfie:z 
Ga.l'OÍll. 
C:oma.ndo,nto d6 Mtil:le-ría. D. Jo-sé 
RlnoCún. Alb'OJdfu. 
'C!omMld!l!uto ,¡ir;) Ind'a.ntGil.'1a. D. NMOr 
lío Gr.andG Aye.n.sa.. 
Otro, D. MSlnue-l IS-E'Ntlla, PiL'sysJ:sr. 
Otro, D. (['Ucar,do Satlazar AlndUjM. 
,Comandante de 'Ca,¡baUe.r:ís, D, Migll-a.l 
J1menes ,Rio-Ja. 
Ca.pitán de Axtillería ,D. Nicoiás 
Ma,rUnaz libá.tl.e'Z. 
a de se;ptlembl'e de im 
Caplhín -de Arlm~l'ia dlplomadt> de 
Estado M{l,yOor D. Anto-nio de Ul'quis, 
GÓmez. 
c..'l.pitán de Caballeoria, diplomado de 
EstadO' Mayor D. José Rivas .oetavio. 
Capitán de lilfantel'ia D. 19SÚS Gar. 
eía Rieo. 
Otro, D. Rafael Sansón..rGhlirlnos y 
Vioons. 
Capitán de Infantería diplomadO' de 
E.?fuilo Mayo.r D. José Maria Ga'rdeta 
Amal. 
Capitán de In-farnteríaD. Modesto 
Salguero Rodríguez. 
otro, D. José IehasO' Hernández-Ru-
bio. 
C3:pitá:n de Artillería D. Julio Fuen-
te Clemenf¡e. 
Teniente· de, la GuaDdia:Civil D. :ruan 
Lara ·GÓmez. 
iMadrid, ~ de. agosto de 1971. 
Gü"Tlmm;z ME:tLADO 
G?'uJ:r€lf.a ·CivU 
1C8Ipitán iD, Primitivo caNena.! POor-
tero. 
I;\ia<d.rid, 2a doe ngosto de 1977. 
6unlm~ MI1LLADO 
CURSOS DE LA R.ED TERRI= 
TORIAL DE MANDO 
Titulaciones 
Por haber realizado los cursos 
correspondientes y s u P El 1" a d o las 
pruebas exigidas, ss OOIl'COO:e'll, oon 
arnigiiedad d.e.,:l de julio de ¡m, 18.s 
t!tulooiones de la. IR-ad Territoriaii I{le 
Mando, que a continuación se iThdiean 
a los siguientes &riciales y suboficia-
les: 
1. Repa:rad:t:rt de EfJuí;pO$ de Conmu-
CURSO DE INTERPRETA.. tadón A.utomática. de MtmsaJp.$ 
CION FOT06:RAFI~A 
Designagión de alnmuos 
(;amo resuLtado de lo dispuesto '€In 
la Orden doS 4 de julio de 1m (.DlA1UO 
OJ;lCfAt. núm. 1M), 6& de61gnarn. alum-
nos <1&1 23 Curso de ,I-nte-rpreta.clón Fa-
qrálLca., aloe sIgu1ootesofletaloo: 
lnfantma 
capitán D. ¡"ra.ooIsco Romero seco.. 
Calpltá:n, dIplomado de :Estado Ma.-
yor. D. Loolano T.rlgo Enel,nas. 
Otro, D. Miguel SLmón Co.ntreras. 
.capItán D. Francisco Cebriá. Alva-
:r.ez. , 
Otro, íD. Mauro OruezabaJ. .Martin.az. 
Otro, D. Tomá.e F-raooés Sáaehez. 
·Otro, 1), iRamón Alvarez iBalla..rm. 
Otro, D. Miguel TedJeiro de La. ;Rosa. 
Otro, D. Ma.r.¡¡sli,no calvo del PIno. 
Otro, D. losé BOl're-go Serrano.. 
10tro, D. 'Francisco del P{j.rt1llOo Y-ra.-
v.edra.. 
Otro, D. Ra.fa.el López llméne.z. 
CabaUeria 
CapItán ID. Joaoqutn. Muflo-z 1Ra.:mWez. 
01;1'0-, D. José Se-rapio iPll1ne.lles. 
Otro, D. ,Em1l10 Ál'.!'obo, del Va.l. 
Otro. D. J'esÚ6 Rodl'Ígo Mufioz. 
O-tro, ,l). GOifizalo Novo.a, RLvero. 
t1rtme1'~a 
.cn.pltn.n D. JolIÓ V11lM' Igual • 
-()t.tO, n. Ro.rmón Segul'o, M<Jorl. 
O·tro, n. Av-cH,flO V4>Cl1!l1te Gfl¡i',c!n.. 
O<t.l"o. lJ. JUIl.f! Gn.rrl.r:lo R-eguOO'o-, 
·Q.tro, D. Vlc\l,n-1a~ CwbnJllo Ir.obato. 
l'tml,snt14 D. f~I'U.M¡SIC() N'levll6 Ga.r. 
cia.. 
Ing-emero8 
'Grup1tÚJIl, di:plomadoo d& 'EetaJdo- Ma· 
yor D, José Cel'V&l\aI TorreojÓ!l.1. 
Teniente EEE, don Luis León 1N1e1;o, 
T!>.nie-nte d<& -Ingenieros D. lOBé lMan 
mnera Pujante. 
~!\ltórez QA.IAC. don- Rala.el Pan.a.d-e· 
ro Ramos. 
2. 1l&parador dP. Equtpos de Plenta 
Fija de Mfcroondas 
(;npUñn EiEE, di>tl. FJUsebiO' Mu.fioz 
Munoz. 
Teniente dl'> .tng-enlE'l'Os D. liUis -PIe.· 
Il&oola Araguas. 
T'l'nlcnte EEE, don Venaoolo Domll). 
guez l'aIOomero • 
Otro, ID. losé TE!lj-ada Gemio. 
Otro. n. iRafmundo PItia Enrioo. 
Otro, D. Juan -Lápez Vinent. 
Teniente OA:TIAC, don Ped'.l'O Sanz 
Monge. 
Ti.'niente &BE. don Emilio Alva.rez 
Arrebola. 
Alfé¡·íY.IJ QA1I.a...c, don Lufi Roma. Ba.· 
ta.lIer. 
Otro, D. Jo-sé Na..varro Te.!'l'Y'. 
iBl'lgfl:da MIET, dcm An1o'l1io Colomar 
Trías. . 
HI'Ig.a.da ,<h~ lngen!cro.s D. (tabrlel 
Guerra Sñnooez. 
Sargento MiET, don I·'ran-clooo Rami· 
·rer. CiVico. 
Otro, ID. -Luis lRod'l'1guf'lZ González. 
Otro, ,D. Fe'l"lland-o Zambrana. Ca-
yullO. 
Otro, D. José E!SlCane CarUn. 
Otro, n. Murio Váz¡quezMoyano. 
Otro, n. Gregario EBlPino1>a ES:piga.. 
,Otro, D. Eu¡¡.eblo Volas>co llamos. 
,Otro, 1). Vimmtt} CO'l!men Ve-s'a. 
Otro, V. !M-iguel l'rat& Gntain. 
'So.r¡¡tlnto ('~poeCio.1l5t(J. ES'l" 'dCJon. An· 
(Qulo Hodr1gtHl1,i!; ~átl'ohez ... nOldán. 
ml'O, ,n. Jo,s(¡ nnudob!o 'Mitlor. 
,otro', D. }·'(1.rnalldo Jimónaz Colas 
'o tl'o , '1>. Mar1ar¡,o Be.rl'Gndo AbaiUn. 
Oiro, n. Jasó F()'I"Ill.Íooez Al'vaJ'oz. 
~)j:ro, ,J). Juan Dfl<!lln eJo U1,i",l. 
Otro, n. ;Tillan !(lonzálsz Gonzál!&z. 
Otro, D. Fel"nan.do Pue-nte SegoJ.'be._ 
Otro, D. Félix manco Es¡pame-go. 
Otro, .D. Juan Maldo,nado Rodrígu&z. 
3. Reparador as Teletipos 
T¡}niente BEB, don Víctor Cáma.ra 
OIo.1'te. e 
,Qtro,D • .clisut' Re.yGÓmez. 
Otro, .n. José Berdum .casaus. 
Otro, D. ~<\'{lrián Sánohez Rome-l"O. 
Sllll,"i!ntO primero MET, don .ioaquin 
Brigada de Ingenie-ros D. Ildefonso 
Mayorga liménez. 
Gnsoon Marin. 
Otro, D. Diego Rodriguez Lozano. 
Sargento .nrimero ME't, don José 
. Moral Ferriro. 
:::ail;.,.nto plmll'l"t) OR, don Juan 
Gil ¡~zález :Navarro. 
otro, D. Juan Almendro Gareia. 
Sarg¡mto de I¡~enierosD. Alberto 
Al'l'anz Lupa. 
• 0,1'0, D. Juan Plasencia Artacho. 
Sal'gento ~,[ET. don Francisco Ji-
m':'n¿z Gal'cia. 
O:.ro, D. Guillermo úhiva Fomuny. 
0:1'0, D. Agu;;;tín Inal'~jos Marta. 
• mm, D. Francisco 1. Bravo Sala-
za·r. c. 
Otro, D. Gui:lermo MarootiZ Daniba. 
.otro, D. AlvaroS. Gómez Bel'(>nguer. 
Otro, D .• Mario LópezCal1as. . 
Sargento {'$peciulista EST, don :Mi-
guel Stltír¡;z Olive.ra. 
otro, n. Ft'.ruaooo LU!'ugo .'\:rias. 
.otro, ,1). fie-rglo Glm{¡nez Agullar. 
S~I·:.:!'tltO ME1" don. José Parl'izas 
~larti¡1t1z. 
&. Reparador /le Centrales Autom.á· 
titas 
. T.'nl!mte EF..E, don Bernardo Cabo.· 
1I1l.$ Clul'k. 
Bl'l~n ,r,1.ET. dOtl Josó Collado He-
.l'1't'tOIl. 
~ll.rg('fIt/) prllul"l'o on, don Angel Ca.-
lIC'ja Moros. 
Utro,D, AlllII(,\o Vega !iombra41os. 
.otro, D. Pedro <l'e :Pablo Ohamarro. 
SIU'!:tcuto M,p:r, don Pablo Lóp-ez 
Sauz. 
.otro, D. E¡¡.f,tíban del ,)3¡uoy Pérez, 
mro, D. Antonio Fraga Zltl·dlla, 
Otro, D. Antonio Nombela Gálv{!.z. 
Snrs.,"E!rrto .Qin, don José CaatroJ)e:¡" 
gU,do. 
.otro, n. Antonio 'Malina Llamas. 
'Otro, D. Luis Durán' ,Garcíu Sltl.él'lz.~ 
,Otro, D, ]<'ernaIlldo -OmlOa Eguizábal. 
Otro, D. Antonio Campayo, Gómez. 
.01.1'0, D. Jos(! M11flo:t CoHado. 
Sargento MIET, ·don Jo&é L6pez IGar-
eln.. 
~Iu·g.mto (l~p·oolal1¡;¡f;a EST, don Jo... 
sé Abalo de- Dios. 
01>1'0, n. CoolllO Cltrmona Galán. 
{)fro, V. Josú Alguacil Gu1llón, 
Htt'o, D, J¡¡s6 Ylllo.r S(;rrallo. 
O/.ra, Ú), 1,uelu.no Purtida Bf'rnáldez. 
IOtro~ D . .nuJ.1rh'1 'Mufio~ 'G!nfls. 
5.. ControtculOtcn de~ Sistema 
I • 
TenIente- ,EOO, <Ion Antonio Serrano 
díll Río. 
Otro, !D. Y¡'otontmo IMMh.in Hernán-
dll1:, 
'l'lll1buo!,n (1,. 1l1l¡,¡'0t11€lí'Q.& ·n. JOBó IFru-
tUI! Mt>dl'lttI .. 
otro, 1). Ct~Y'() 'Cl:\ltlórrez MarU'I1. 
AI,ua'(1<r, l~l!n~, cllÜlt lMlJ.tlu&li l\Udlna 
Bet'n:~GI~o, ". 
6. ContrQ!~ador Téc'/'lA,co 
B.rlgad.a. MET. ,D, Pedro Caooaille.s 
GuJ.;t.é\¡Oo, 
Sal'g~nto MET, don Js.viel' Foroen 
Sánollez. 
otro, D. JOO115 Ruiz {lel Re-y. 
Oh'o, D. Bal'tolomé Martine-z GÓmez. 
Otro, ,D. Andrés Ald~"11ei' Navarro. 
otro, '.n. Rodrigo liGareia Marugán. 
Otro.~ eD. Augusto Ca9queroCruz. 
Otro, D. -Ricardo Sandl1ís Pique<ras. 
. otro, n. Florencio lIartin Zamora • 
Otro, D .. Tomás Gallardo Gareia. 
,Otro, iD. Francisco Infante Martin 
Consue.gra. 
Otro, .D. 'A~olfo Gamonal Soria. 
Otro, D. ~anuel de ::\.figuel >de Mi-
gueL 
Otro, D. ::rosé Olivo Guijarro. 
Otro, D. Jose Igea ¡imeno. 
Otro, D. Sel'afín Díaz Pelia. 
Otro, D. ,~tauuel Velasco l.at,'una. 
OhO, D. AI~J!'l Rivi'ro Rivas. 
Sar~ento I's¡lteinlista 'EST, don Fer-
nando .Huu'nez Colas. 
011'0, D. ;;.;nguel Suáre.z Olivera. 
(Uro, D. ;¡-o~ Abalo. di> mos. 
Otro, D. JoOO VUla.r Serrano: 
otrQ, ·D. Cecillo Carmona. Galán. 
'Otro, 'no An1.onlo Roorfgue0 Sán· 
olwz-llloldñn. • 
otro, n. I.uclnno. Partldn Dl'rtllll(lez. 
otro. D. Juan GOtlzátez González • 
otro, n. JO$é ÁlgUn.cil GuU1ón. 
Olro. n. Se.¡'¡:::lo Glménez AguUar. 
Otro, ,D. r'prn-and-o Pumf,tl Spgo.rbe. 
Otro, n. David Fern'ándee Alvarez. 
Of.ro, n. r·'ernando 1.U&ugo Arias. 
OtI'O,D, fMarIa.no Rcrren<lo Abadín. 
{Uro. V. unor!e! Mut'ioz Ginés. 
Otro. D. Juan 'Müldona.do Rodrf.glllez. 
C)tl'O, D. Jose RandoJ¡fo· M11lor. 
otro, D. J'Uall Bermejo. Utlel. 
Otro, .n. ¡:"éUx Blan<lo E&partero. 
7. R.t."Parador de Equipes dJe Energía 
tle Pllanta Fija 
'feni-ento Ellm, doo J.uis iRluhl0 Cruz. 
Url¡'''Thda de. In·¡,teniero& ,D. José Ur-
bano Jlernún!Cl.t'z. 
«')tro, 'D. Hu.ltu.sar -Men.a Salguero. 
'Otro. D. FrancIsco Sánehez 'Dom1l11-
gupz. 
. Brigada fMaM) don 'Eustlb10 Casal 
OOI'O!.¡un¡¡;u.. 
Sargento l.\1iEM, {lon Juan Moyano 
(;(l.YIU' • 
.otro, D. Antonio Badal Tala1ll&. 
Otro, n. AI10nso Díaz GarGÍa. 
Otro, O. Alrfonso More11lo 'I-I1daJ¡go. 
Otro, n. 'Ma.rco.s Ba& Be.rrooa.1. 
,mro, 11). Luis l:.>¡>í'!!l. IHel'11á.ez. 
!'4u.rgeuto 1\1IET, do.n Antonio >Sán .. 
Clllez ROIDoro. 
.stLj'gellto d~ InrgenloroaSo D. Angel 
Sán>tllH!~ ·Cnhez6n. 
8. tte:ptl.I'CIltlo'; al! Antenall 
Ih'tg!lllt~ (!t'< trt¡.renltill'o& O. Aoorés 
H6nwz Gulf1Wo. 
m,ro, 1). JOlIó [~ad.1'61'01 'del ESlto.l. 
Sai'g'(!futo pl'lmero OIH, don ¡lUan Bo-
lI1Ila No.V-t\N'O. • 
mI'O , ID. BerOOrdino· Ntuva:rl'O Mo-
re:no. 
Sargento. de. Ingenteroa .D. Francis.-
co iPQlyo.toll !Morillas. 
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Sa.rgen~ 'MET. (Ion 'Miguel lM.IU11oe 
Cttl'celén. 
9. OperatlJo¡res de Cmfra1Jllls 
Subteniente 00, don. Constantino 
Q.\fr3s.:-o Bocas. 
SUbteniente de. Ingenieros D. Félix 
RO'Gha Figueras. 
>Otro, D. :::\fanuel López Velasco. 
Brigada. de Ingenieros D. José Ma-
ea¡ya Ruooa. 
otro, iD. Carlos Martin Pérez. 
,011'0, D. losé Marlínez C'aipilla . 
Otro, D. !\falluel Ciudad Palacios. 
Otro, D. lulián Martín Calvo. ' 
Otro, D. José Tendor!) Ortega. 
Sargento .primero OR" don Salvador 
Sanmartfll Gil. 
Qtro, D.·Alltoni& Cecilia Perea. 
Otro, D. Pedro Servera Llaveras: 
, Otro, D. CadosSánchez Cl'rvilla . 
.otro, D. Francisco Mal'tinez Balles-
ter. 
otro, D. Felip¡¡. González Gonzále7.. 
Sargento {le IngeniAros D. Antonio 
de la Pella Caball('l·o • 
-Otro, D. losé Sierra Alba. 
Otro, .D. Pablo Rodrigul:'z Ramos. 
otro, D. Juan Serrano I.ópe-z. • 
Otro, 'D. Antonio ,Mufloz !llán.ci1ez. 
10. Reparador de lnstrnmentos Blee. 
t'l'dnfc08 
To&!1i&rrttl CAlAIC. D. Manuel \Piroz 
t.ópez. 
,nrlg(l<la IMET, <l0'1l Luis oDIa: '1'0-
rrpmooha. 
.otro. D. Francisco Pérez Oil. 
Sargento prfmero MET, ,don Ca.rlo& 
Ben..f.ÍQ Huertas • 
.otro, iD. RlaaNlo Glm-eno mner. 
Otro, D. Juan A,po.rfelo (tarcfa. 
'Otro, D. Francisco Lavado Nájera . 
'Otro, 'D. Joaé Durán Bezanilla. 
Otro, ;O. Fernando Garola. Pe.t18,. 
11. OperatUJr Er¡utpos Planta Fija 
Microo1ULas 
.su.btenlel1t~ MET, don Franolsllo· G11 
Heroonpérez. . 
Brlga.da. ~MET. don Ep1fnnio MUfioJ 
Urrru"'la. 
.otro, D. Francisco Gil Gnrcás. 
'Otro, D. Pablo Asenjo MoUna. 
·Otro, IJJ. TomAs Ydz·qllez Bastida. 
;Otro, ,D. Jultt.ín Román c.hll.nzán. 
'Brig8lda. OR. do,n Josó Rl),dríguez 
Guerra. 
Brlgl1dll d& Ingenieros D. José Mar-
tín PÓl'ez. 
.otro, :o. Emlliu.no Mollna Rr..cacha. 
otro<, D. Manuel Sanohlz l1oyo. 
.otro, 1>, On(lshno> Afiafios Go.t'L'Iil'Y. 
Otl'O, .1>. Estehu.l1. llaI'Cll,l(¡ Pl'oIlHlUS. 
Otl:'tl, ·n. ;J05ó Morll.S'Ues 'Gayu.. 
otro, il.>. Juan. .«Ibera ArJo·nu.. 
,Otro, U. ;ro~ Uodl'igull'Z Mart!neil. 
Sargento prÍ1UCH't) ME'r, don lloverto 
Mor¡l!bo (híl.nHiZ. 
SlJ.11l'!mto primaro ()iR, don 'Carlos 
l.l¡p¡;.z; 'l'sllú. 
,Otro, n. ;ro&ó NLWa.S Ru1z. 
.Otro, D, !Maroe1o- M@dl'o.no- GÓmez. 
-Otro, D. Sn.lv8ldor ICMtmnr,va {mI'· 
o1a., 
SflIrge:nto. MET, don Manuel de M1-
g1l&1 d€! Miguel. 
Otro, D. Ado];tQ -Gamonal Sorla. 
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Otro;' D. iFl'aneisoo J. Bravo Sa.lazal'. 
otro, D. T~ás "i\randilla. Ma:ll'ri~ 
que. 
001.1'0, D. Francisco La.vado Nájera. 
Sargento de Ingeni~rO$ D. losé Ló-
pez 6aro1a. 
Sa.rgento MET dcm. Guillea:mo 1.far-
cote IDárriba. 
Ot.ro,D. Allval'o ¡.. Gómez Bere-nguel'. 
.otro, D. José lJiurán Bezanilla. 
Ot.l'o. D. José ~lesias oOrtega. 
Otro, 'D. Fernapdo Garc1a. Pefia. 
Otro, D. Fran~~sco. Ramos Beme. 
Otro, D. loesús ~ómez Aguaviva. 
otro, D. Miguel ¿\fUllOZ Car~elén. 
otro, D .. Serafín Díaz Pefill. 
Otro, iD. ;roSé Igea. Gimeno. 
Otro. D. losé Olivo Guijarro. 
Otro, D. Angel Riveró Rivas. 
Otro, D. Jaime Romoero Romo. 
.otro, :D. luan Medina Ruiz. 
Otro, D. Jesús Jarque Clavero 
Sargento OíR, don .Angel Garcia Be-
nitoRios. 
Sargento ,)'fET,don Ricardo Carmo-
na Fernández. 
Otro, D. Juan Aparicio GalX\ía.. 
Otro, D. Migu!'l Pra!s Gareia. 
Sa-rgento 00, don Jos(¡ MUfiOz Co-
llado. 
Sargell'to de i:ll'genl¡¡.ros D. lonquín 
Ralgada Vldal. . 
Ot.ro. D. Rafael UIPi'l't Gllí'CÍa. 
.otm, D. Mnli.in Cluticrr~z Mongll. 
.otro, O. IWlllC!O Oran!! Cafilbo.no. 
'.otro, 1), Euaeblo Monedero ~nvarro. 
Otro, .o. r~r!)¡lIci$l'lo Gurera ·Pére2<. 
.Otro, D. Josó f.60Pez l.ópaz. 
Otro, n. Migue! .(Jarciu Garcia. 
-Otro, n. Juan Gnro!1l ROdrIgue:/:. 
:Sargento MET. don ¡o,sé López EgM. 
Otro, D. ,Ferna,ooo VUlalba Ba;rrlos. 
OttO'. D. losó <:ervtn'on Esteban. 
SSi1fí!llto dI! Ingenieros D. ¡e$\~s-cas-
tl'lIncno . Gomez. 
Otro, D. Angel Rodr:íguezROOl1wuez. 
¡(JIra, 1). Crltóbal Anaya Torres. 
,Otro, D. OS'car Co'rtha'Y F-errán. 
otro, D.Santiago Re.piso J'iménez. 
Otro, D. José Alvarez Glmé'nez. 
Otro, D. Juan RecIo Arroyo. 
Otro, iD, Antonio Vá2lq<uez Roor1· 
8'Uez. 
Ot¡'O, D. Manuel RocUlla 'Hernández. (Uro. D. ATf-aslo Gollado Alom~o. 
Otro, -D. Antonio Figueras ~e1Jo. 
-Otro, D. Ramiro <:llStro ,Re.y. 
Otro, n. Ser/lltfn Mnrtínez Martínez. 
1~. l':specíattlltas en CentroR d.e co. 
muniaact6n 
Snbtl'1lle-nittOn, don SUvina. Sán· 
cllez MarUll. 
{JiI'O, 1). ;JUan Go"tlllález Santiago. 
Otro, U. Mattuel V1llo.verde Sanz. 
()f.¡'O, n, Hulllermo Mtll't1ne~ Amate. 
~lIbt,t'¡¡'ento (!et 'lng'lmle¡'olf D. LuIs 
1,1lf,¡m!L HÓ:r{lrtm. 
tlrlgudu. OH. don Anttrnl0 ¡\'uufia 
tll'levu. 
, ,"tl'P. ,n. Bnl't'Jlo.¡n(1 AIUl'ttO dlll Río. 
Bl'brn4tt do fllgt'nicros n Jm~(¡ Va-
UliNia PI¡l\HU'll.lI. 
nt,ro, n. Mu.nui·¡ mllz T.6tpnz. 
·mro, n. l-'t'{lm'!óo (ionzdl(ll': f.u1llle, 
fHro, n. ,Juan f'1'!¡,to Mn,J¡dOtHl<lO. 
()tro. n. lno'(l(l!l'olo' Pnrn,les .clu1rnd-o. 
O tl'O , n. $n,llltst1án, P'el'eJlo Tngores. 
útro, D. Junn Olivel' lht,lf'. 
Otro, D. ;rosé Aguile.ra López. 
2 de ooptiembl'e <le 1977 
-Otro, D. Isidro Salva.dor Navarl'ete. 
,Otro, D. ,Adrián B'U$tos I.af:.'Una. 
Ot.ro, D. ;re¡¡'(ls Segovia Oliván. 
Sargento .primero 00, don luan Gó· 
mez González. . 
Otro, D. Antonio Briongas, Merino. 
Otro, D'. Ruperto Abta Pérez. 
Otro, D. ·Enrique Gámez Ferra. 
Qf;ro. D. Luis, Rodríguez Girona . 
Otro, D. losé Gómez García. 
Sargento OR, don ~emando Mon-
ton Puig. 
'Otro, D. Fernando Villalba Barrios. 
Otro, D. Sigfredo Algaba Pel1alver. 
otro, D; Sergio Serna Antón. 
.otro, .D ... -\ngel Pino Alonso. 
otro, D. Francisco 'Poyato Gonzá.-
lez.· . 
Otro, D. Jasé Hernánd.ez Sánc:hez. 
OtrO', D. Manuel 'García Hormigo. 
Otro, D. Víctor Gómez Sant.amaria. 
Otro, D. losé Jiménez f:ubells. 
Qtro, D. Antonio Sánchez Alcaraz. 
Otro. D. :Francisco Pulido Tesoro. 
Otro, D. Julio López Sánch~z. 
Otro, D. Manuel Román Altaro. 
Otro, D. Robe:rto HJgóll Baro. 
Sal'g-ento M'ET, don Jasó López 
Egea. 
Otro, D. Manuel Vt'lasco l.ngnna. 
Otro, D. MarIo Lóp~z Cnl1a..<,¡. 
Sargento de tng~nierosl). IÁngel 
Latorr!! Rada. . 
Ou'o, O. <:a:rlo$ Fel'ndnd¡·l'. Sierra. 
Otro • .o. -Ml\nuel FUl'ntr~ LncnUt'. 
Otro, 'Í}. M-o,,111& AlcólI IglplYlus. 
Otro. n. Manuel Dlaz Hel'l'ador. 
Otro, D. Manuel Fernández MOl'l1no. 
.otro, D. ;}es'lls Lórpez González. 
.otro, O. ¡"rallclsco :vIartf:nez Atlas. 
Otro. D. Antonio l.t'\.pt'z CHul'ntl·~. 
Otro, ''&. Mnnup! Llanl'l'ns Mnnrlque. 
Otro, n, José Toledano Segura. 
Otro, .o. Jesús ('.asteUllno GÓmot>z. 
Otro, iD. .>\ngel !Rodríguez Roorí· 
guez. 
Otro, D. Cristóbal Annya Torres. 
Otro, D. Osear 'Corthay 1"orrán. 
Otro, ,D, Santiago Re'J)lso Pérez. 
Otro, :D. José ,~lvarcz 1iménez. 
otro, D. Juan RecIo Arroyo. 
'Otro. D. AntonIo Vá7.QUI'Z Rodri-
guez. 
Otro. ,D. Mnnul'l Rodl11n. Uernán<lez. 
'Otro, n . .An<>sio Collarlo Alonso. 
Otro, iD. Antonio FIgurlras Seijo. 
Otro, !D. Ramiro >CaSTtro Rey. 
·Otro, D. Serafín Martinez MarU. 
nez. 
.1W:a-drM, 19 de agoPlto (fe a977. 
:GtlTfgnn¡¡:z .MfLLADO 
CURSO DE REPARACION 
DE ESTRUCTURAS Y SOL. 
DADURAS DE HBLICOP,,' 
TEROS 
Designación de alumnos 
~ara aslJ'!.tl!' al CllI'SO de H.¡>Jlarll~¡(ln 
de ,F¡l¡tj;rl1ctums. y Soldadlll'Oa dn HaU· 
OÓpt.~l'o..<; (0Ci3·(lSG 10), ,qua se <:olebra· 
1'11. nTl Fort Eutle. (Vll'glnln)" dl'l !) de 
&optlem'bre. da 1977 al 13 de enero de 
19178, Sfl designan nJurnnO!!, fl. los S>&l'-
g~ntos eSlp'eclal18'tas, n. ·Mann.el Bar· 
ha<:il Palomo y ID. Pablo doel ()hno 
Vlán, de las Fuel'zll;S AGromó.v1l~ del 
Ejército <le Tierra. 
~13!drld, 23 de agosto> df:lo 1m. 
GU'nÉRlIEZ MELLADO 
ESCUÉLA POLITECNICA 
SUPERIOR DEL EJERCITO 
Balas y altas 
Causa baja, a ,petición ,propia, co-
mo alumno de la Escuela Politécnica 
Superior del Ejército, Rama de Con&-
truoeión y Electricididad, para la que 
habia sido nombrado por Orden de 
21 de juliO de 1977 (D. O. núm. 168), 
el alférez &ventual de complemento 
<h Artille-ria D. Tomás Grand.a Ven~ 
turo.. 
Para /CubrJr la baja antl'rior CUll:<a 
a.lt~ C!)IDO .alumno. en la misma, Ra-
ma de Construcci6n y Elect¡'icidnd, el 
sargento d¡¡com.plemento de Artil1e~ 
rinD. Juan Cebrlán Cnrrasco. primer 
sup!('.nfe. como ,r{\"'luUflAio del CGn-. 
curso anunciado ¡por Orden <ll' 3 <106 
rebrero de :um (D. O. núm. 51) • 





:Por necesidades de servIcio el ea~ 
¡pltán de Infa.ntería (E. A.) D. Félix 
Hidalgo ,Prado (10042). (I·el Fl,eglmienw 
to <te Intanterín-LM NlWu¡¡, m~m. 12. 
a¡"'1'ega<lo a la Acndemla General M.i~ 
litar durante el' dp,so.rrollo de tu. !n~a 
de ca.m.pam·nnto del Curso Selec'Mvo 
para. la Unldu{l de Apoyo, según l,n. 
O. C. d1'l-'10 de junio <le il977 (D. O. n(l-
maro 1:;5)~ pasa l!. efl'ctuar 10scom('tI-
dos de ,pro,fesor en lit A~upac1611 dG 
Aspirantes durante 105 melW$ de agos-
to y s>e¡;tiembre. 
Lo que S>& .pubIlcll a. etectQSJ do la 
grat1rlanclón aorrcSopon<llente al ¡¡ilar-
tildo 6,~ dl1 la O . .r.. de ~ de mnr-
1,0 d<1 10716 (D . .o. Mm. 71). 
Madrid, :00 <lo ngo1lto do 1.977. 
GllTutmu~ lvIIlLMDO 
Causa baja, a petf.o1ól1, propia, en el 
Cam'pamentó del Curao S,elt'ctlvo 'l1a.. 
ra ingreso &n ln. Academia. Generll,l 
MUit,ar, &1 c!.l!baJ.lero f1Sopiran't& don 
D. Q. núm. 199 
-~------------------------------------------------------------------------
Ricardo .A,dell Perla. Se incoI!Porará arrollo de 12: de febrero de. 1972 
<lo nuevo a. su Uni<la<l <le .prooed.eneia (D. O. mimo 37)" y .por haber terml~ 
Bas~~~érea de San Rullán, Palmo. de na{}o con apl'oYeeham!ento 13.S prac. 
Mallorca, sién<lole. de abono para el t::3.S i"i'giaroeutarias, se promueve 
cUlUplimiento del Servicio Militar el l al ampleo de alferez de cQm.pl~men­tiempo de pel'manenc.ia en el campa- i lo con carácter efectivo al eV-I!ntual 
lnento, según el a.panado 10.1 de la.\ de dicha Escala procedente da. la 
Orden dé Convoeatoria. ¡ lI:\fOC,pel'teneeiente al Arma de In-
• 
Madrid, 2& d'l agosto dí! 1m. I glmieros dE.' Trans,misiones y Distri· 
¡ tos que a continuación se relaciona, 
GUTIÉRREZ MELLADO ¡l . .escalafonándose en dicha Arma con 
la antigüedad y el numero que se le 
Rectificación 
I asigna. 
~ ARMA DE I~GENIEROS 
En la ~61ación número 1 de aSis-1 (E. Transmisiones) 
tent.es a la tase de campamento del ¡ . 
Curso Selectivo !para el ingreso en ¡ Can antiguedail. de 31 d.e diciembre 
la Academia General Militar, ;PUbu-1 de 19'1'5 
cada. en ~l ·DIARIO ()f'leTAL numo 161, 
de julio de 1917, figura el 'Caball~ro I 2---D. Waldo Pliego Calvo, Centro 
as.pirante D. José Delgado Felipe de Instrducción de Reclutas nmn.. 13, 
(00200) .como suboficial exento d<e la Madrid. 
fase <le campamento. Se rectifica di- ¡ Madrid, ?A de agosto de 19'17. 
ella Orden en el sentido de que, por' • 
no ser suboficial.' el citado aspirante GU'l'ItnREZ M'Et.LAno 
debe fIgurar en la relación míml'-
ro e. en su número de or<1('n corres--
pon<11ente. I 
Madrid, 26 de 8flosto 41' 1m. D~ !leut'l'do con lo dI!'!puellto en el 
Ü/t'('reto 3Q.I8/11 yOr<1en pura su desa.-
GtlTltRREZ MEtLAtlQ 1'1'0110 de 12 dl' .fl'brero de 1072 tD'lA-
Rto OFiCIAL nt'¡m. 37). y por hnbl>r 
termtnndocon a,provl"Chnmtento la!'l 
práctlcns 1'1'j:tlnmcnful'lllft &C .pl'omu¡¡· 
ven al eompll'O de alférez <lo compll\>. 
mento, con clll'onter e<!pcUVO, a 10$ 
tlVpntuult'!& dI) .fIIÑIn E..'1cn.la ,proceden-
tes, de la. l. M. E. C., p(íl'ten-eclentl~s Il. 
lns Armas y mstrfto!; que a continua-
INST.xtUCCION MILITAR clon se relaelotltm, e;;ealafonándose 
, . .. 'en <1100119 Armas con la. 1l1ltlfI'Üedad PARA LA FORMACION DE 'Y el mlm.ero de promOCión que n cada 
OFICIALES y SUBOFICH. uno se le asigna. 
LES DE COMPLEMENTO .. 
ARMA DE INFANTElUA 
mento, con .carácter e1.acti\'o, a los 
e\"~nt.lIales de dicha Escala prooeden-
tes de la l. 'M. E. ,C., perteneehmtes a. 
las Armas y .Distritos que a continua.-
ción s.e relacionan, escalafonándos& 
en dichas ArmaS! eon la antigüedad 
y el numero de ;Pl'()ffi<lc.ión que a cada 
uno se le asigna. 
ARMA DE ARTILLERIA 
(E. Campaña) 
Con anffguedad de 31 de diciembre 
de 1976 
l.-D. Urbano Fernández Ghamorro. 
Reginl,i.ento de Al-tilleria LanzacO'he-
tes de Campaña. León. 
8..-;D. AndrésCa5tellanos de Paz. 
Regimiento de Artillería Lanzacohe-. 
tes de Campal1a. León. 
-ARMA DE INGENIEROS 
(E. Zapadores) 
C07t antigti.t'dtul dI' 31 de diCIembre 
del9'lG 
4.-D. José Santos Romera. Bata-
nón ¡Mixto de Ingenieros Xx."'U. Va-
lencia .. 
M:uirld, 31 dI" H¡.tosto d& 1m. 
GtlTtEnnl"Z MELUDO 
Direcdó8 de PonoB.! 
INGENIEROS 
Trienios 
Ascensos Con antigt1.eda.d. de 31 de aiciembre Con. ar;eglo' 'a lo que det&rmins, &1 
na ueuerdo con 10 dIspuesto en al 
Jl<ecreto 3Oi8/'iI1 " Or<'len para su dI'&-
arrollo <la :J..~ <1e febrero de 1972 
(,D. ,no m'lm, 37'), y ,por h¡¡,be1' tl!rmi· 
m.do con aproveeohamdento las prác-
ticns regl.amentariaSl, s<e. 1p1"omu'E!ó\fcn 
al ('m·plo·o ,dG alr6ree de. eomrplem>9fl.. 
to con cará:cter ed'ilet!vo al ev.entual 
de. dieoha Escala. trl'rC¡.cooenfle >de la 
¡¡Mime, preteneetootc al Armo. >de In-
fantería y /Distrito qu~ a -cotlllunclón 
MI relaciona, .es.calMonlÍndose on di-
c.ltu Arma con 10. antlf.iÜNlad y.(>1 m'¡· 
01<'1'0 que" sr. le Il¡;jglla. 
ARMA DN tN1l'AN'l"EIUA 
CI/I/ nntirl'fJ.Nlcut cie m. dI' clldembr¡' 
da 'l&'ro 
H.·..J1). Rn'\ll Gl1.l'CÍu Rlll'l'II¡.\'IHll', nI'-
glmllHrto IMlxto d·e ·lnfu.nllt'l'ht V¡~;tlIL· 
ya núm. ti, Valencia. 
Mndl'ld. ~ >de alro~ttl <In 11m. 
a tJ'I'tltnn!7. ,MEl.LADO 
·Do¡¡. acuordo eOl. lo dJspul:sco en el 
Decreto rote¡r¡q y Orden para su des-
de 19'i1& articulo 6.° de la. Ley 118166 >de &8 d"6 
dicIembre. .(D'. '0. n.um. 296), las mo- . 
5.-m·, ;rosé IMu110z Fernánde.z..Cle- ditlcaciones introducidas 'Por la Le.y, ~ . 
ffiAl1tl'. Reglm!('nto delnfo.ntC!l'ía. Mo- 00/73 de ~ de julio (.D. O. nüm. :t~). 
tOI'I~Mlo. S9!bo-ya mimo 6. MadrM, la Orden d·e i5 de. fe.br.ero '<1e '19f.7 
.1:.I..-ID. IAgapito Antona Zamora, Re- (ID. O. núm, 56) " demás d1S/po84elo-
glml,ento de Infa.ntel'fa. Motorlzaoda. n8S1 cODllplem-entar1as y .prevIa tisca.-
SfI¡boya m'rm. 6. Madrid. lfzoolón !por la !.ntervenclón, se eon. 
ARMA D~ INGENIEROO 
(E. 'I'ransllUs!ones> 
ceden los trienios aoumulables que 
Soe &x.presan a. 10Sl j·efes y ofl01.nl-es. d.e 
Ingenieros que- a >continuación &e re-
la.olonan, con la a.ntlgüedad que para 
Con anttfl1L~aad de '31 <ZP, dtctembre cada. uno f!I& 1n>dloa. y efeotos' ecoIlJÓ. 
de 1976 micos de 1 de agoSJto de 1977, .&xce¡p. 
::J.-ti. Vlm>nte Gateío. Rodl'ígue-z. 
Centro dí' Inil'tru-cc.1ón de ReolutaS! nú-
maro 2. IMn<lrl-d. 
Mn.drld, 31 de ng-osto de 1m. 
,na ,1.rJllPl'1110 1l0H lo dispuesto en .el 
]lrm'lIto 00lt8/'ll1 y ,Ordon ,pnrll. su d!lSla-
1'1'0110 <Ir' 12 do ,ff"bl'f't'íl d(~ 1972 (IllA-
1'\10 ()FICAl. núm. 37), y 'por ¡,(libar 
tel'II1:lrmdo con apl'O'lO(}llarn,lento las 
¡rmtcticaSl l'og-ramentarlaSl se promu,e-
ven o.l e-m:pleo de, a]¡Uirez de 'comple-
tOo pa.ra loS! <FUGo se les s.e.fialo. dis.tlnta. 
fe.Mo.. 
DeL Atto lhta40 Mayor 
Teni€!-nte. ,coronel .QE. A.), Grurpo ,do 
«DHlChiO d(!. Armo. o Cu,el'p,o», D·. Se-r. 
,¡:río Aro.ujo T1'onooso l757OO{)) , treoe 
tl'lentoi 1/'1/& o.UoHl.l, oon antlB'ü<adt\d de 
2G .¡In jllMn d(i} '1977. 
Coml'mdanta (E • .A.), ,alplomn(lo da 
Emado ,Mayor, 'Grupo de «Mnndo da 
Armas.», IY. Fe.derIoo da. la Puente. Si· 
ore (1!OOOOOO)', nueve tl1ienioa de, ofi. 
aial, oon antigüedad de 1 de agoSlto 
de 1977. 
'Otro 'CE. tA.}, 'Gl'UJ?:O de «!Mando de 
D, 'o. n\lm. 199 e de septie-mbre de 1971 
Al"maSlt, 'D. RieardG Rodriguez Usato- trienio$' d.e oficial. con antigüedad da do (2163000). cuatro trienios de oficial, 
ne (1638000), nu.ev& trienios, de ofi- 19' de jU110 de 19?1. con antigüedad doe '1 de a.gosto de 
cial, .con antigüedad de 1, de agosto 1977. 
4.e 1m. Del Gob1.e:rno Militar de GUadalajara 
Otro (E. A.), d1plomado de ES'iado De La Escuela Superior deL B:lérctto 
Mayor, Grupo de «Mando de Annas_, T-eniente coronel~E. A.). Grupo de 
don Jose Tamayo Monedero (1644000), .enestino de Arma oCUi'lrpo», D. San- lCoron.el(E. A), dIplomado· de Es-
nueve trienios de OIficial, con antigüe-ltiagO Cubero Pina (1004000), trooe trie- tadG Mayor, Grupo de -Mando da. Ar· 
dad de 1 d-e agosto de.l971. nios de oficial, con antigüedad de 31 mas., ,D. Francisco Arnaiz Torres 
capitán (E. A.), diplomado de Esta- .de julio de Cl9W. (667000), once trienios de oficial, con 
4.0 'Mayor, Grnpo de "Mando de, Ar-\ antigüedad de ::t de agosto de 1971. 
mas,., D. Juan Ortuño Such (1923666), Glibe:rnaaGT del Campamento Gene- Otro (E. A.), diplomado de Estado 
seis trienios de oficial, con antigüe- ral ASen&o Mayor, Grupo de _Mando de ArmaSlt, 
4.ad de 2 de julio de 1971. D. Jaime Batbeito Louro (672000), once 
DtiL Estooa MayGT del Ejérctto 
Teniente coronel (E. l!..}, Grupo.de trienios d.e oficial, con antigüedad de 
«Destino d.e J~TIIl.a o Cuer.po", D. Se- 1 de agosto de 1977. 
bastián iMulet Morla ('iOOOOO), trece Teniente coronel (E. A.), di,plomado 
Capitán (E. A.), diplomado de Esta- I trienios. de oUclal. con antigüedad de de Estado 'Mayor, Gru.pode «Mando 
do Mayor, Grupo de d:Iando de .l\r- 18 de j:ullo d~ 1977. de Armas», D.Miguel Iñiguez del 
maSJo, .D. Ramón Iehaso H.ernández Moral (673000), once trienios de ofi-
Rubio (2070000), seis trienios de ofi- De la. Jefatu:ra de Ingenieros de la 4." cial, con antigüedad de ! de agosto 
cial. con antigüedad de 7 de; julio RegMn Militar de 1m. 
4.e 1977. Comandant& (E. A.), dj¡plomado de 
CO'lllanda.nte (E .. A:), Grupo d& <Man- Estado (Mlj¡yor. Grupo de ,,-Mando.de 
Det Estado MayGT de La Capitanfa Ge- do de ,ArmaslI, ID. Juan Ferrer Saez ArmaslI, (D. Joaquín Lacambl"a Osuna. 
nerat de la 3." Región MilitaT (1&8000), ocho trienios de oficial, con (1618000), nueve trienios d& oficial. 
Ca.pitán (E. .A.), dI!ploma.do ,(fe Es-
ts.do Mayor, Grupo de ~Mando ,(fe .tu-
m~. iD. José Cervera. Torre-jón 
(2OWlOO), cinco trienios. de Ofioial, ,con 
antigüedad de 1. de agoM.o de 1917 
a.1itigüedad de 1 d& agosto (l,e 1917. con antigüedad de 1 de agosto de 1971. 
,Capitán (E. A.). Grupo (le .MandG 
D:e la 1efatura de Ingenieros de la 7.ft de \Armas., D. Santiago Saiz Ba.yo 
RtigMn Muttar (2051000). cinco tl'it'-nios de oficial, con 
antiglledad de 1 de agosto de 1911. 
Coronel (E. tA.), Gru·po de IIIDestino ·Otreo ¡,S. A.j, Grupó ·de .Ma.ndo de 
de 1.4.r:ma o Cuerpo», D. Angel Dí-ez Armas .. , D. luan .p e fi a MorciUo 
De la. Capitan!a Genf7at de la 5.ft Re- Aréval0 (60400(). trece trIeniOs. de 011'1- (2138000), <luatlotrleni05 <le OII'lclal, 
gión MUitar clal, (lonanligüedad de \18 de juUo con a.ntlgüedad de 1 -de agosto d.e 1f117. 
de '1977. Otro (,E, A.), Grupo de «Mando de 
Tenient& eoroneL(E. A.), GrUlPo de ArmaSlI, ID. .i\ngel Llorente Aguado 
«IOestlno de .Arma o Cuerpo., !D. 30~ ~147000), cuatro trl,enlo& de O!flelal, 
Martínez López {911ooo). trece trienios con antiglledad <le '1 dE'> agosto de 
de 04'lclal, con antigüedad d-e 1 de 1977. 
agosto de '1.977. Otro {lE. A.), Gmpo dl-l -Man<lo de 
Arma!», 11). FauetloG de la Pefia Ló· 
Dd Estado Mayor de la Capitanfa Ge· De la 1efatura de Ingenieros de ta 8.f.1 pez (í1I1MOOO), cuatro trienios. de on-
Teniente coronel ~E. A.), dí,plomoado 
de 'Estada MaYor, Grupo d.a dV!nndo 
-de Amas», O. f.arlos de Salas López 
(679000), once trienios d~ oflcla.l, con 
antigüedad de 1 de agosto de 1977. 
nera¡ de Baleares Región 11ll'UUar 01a1, eon antiglledad de 1 de &q-osto 
dell1m. . 
Coronel {S •• 4.,), diplomado de Beta.- Comandante {E. lA.), GrUIPo de «Man-
do ,Mayor, Grupo de «Mando de 'Ar- dO de ArmaslI, D. Ga.s.par <::.ruafies Pas- De la EscueZa de AutomoviLismo dd 
ma&», D'. Juan Rotger >Crea¡pi (671000), tor (164!1000), siete trienios de Ql!lctal, Ejército 
once trienios. de o.fi.clal, con antigüe- con antigüedad. de !14 de julio d& 1977. 
aad: de 1 de. agosto< de 1m. C/lIpitánGE. A), Gl'U¡po de «iMando Comandante (E • .A.}, Gru.po de «Man-
de .Armasll,D. ;ruan. Calvo Ferret do de !Armas», 1I>. ;rosé Barón Gonzár 
De la mreeción de Apoyo a¡ Mate- (f!OOOOOO),c1nco trienios- de ()¡fiel al, con tez. Tablas. (1540000), diez trienios de 
ría¡ antigll.adad. de 1 de agosto da 1m. otl<lial, co-n antigüedad (fe 14 de julio 
de- '1977. 
De ta Inspecci6n d.e TratMmtstooes üa!pttán CE. lA,). Gru.po da «ando 
da !Arma.s». D. jOsé .Altozano Fora,da.-
da (:19$000), I>fi1s trienlO'S da. ()fietal, 
con antigüedad.. de 2 de lul10 de qm. 
Comandant& ~E • .A.), Grutpo de «Il)ea.. 
tino da lArma o Cuerpo», D. Mlg'llel 
Trallero .Ri'Vas. (1~), trece trianios 
D8t Centro Superior de Estudtos de (dOS de tropa, doS! de wboficial y nu.e-
ta Defensa Naclonctt ve de ott.cla.l). con antigüedad. de 11 
da. julio de 1m. 
Tenienta. corone], ~E. A.l, dllPloma- IOtrO, (E. A.l, Gl"l'LpO de -Mando de 
G <éL Mi Armas», ,D. ;rosé ,C e r e z: u e 1 a 1(311 do de 'Estado Mayor, ru.po ,(;,« !B.n- (1?65000) , o,aho tr!a.nio& do. Otfletal, .con do, de. .Arma.s», D. Angl:ll Bra,.vo Sa.n-
tos (001000) onca trienios d.e OItlclal, a.ntigüedad de fI;3, de jUlio de 11m. 
con a.ntiS'Üe-d1.l.d de. 1 de agoeto de otro .(E. A.), G,t'ttp() .de «Mamdo< ,de 
1977, Armas», ID. !ALberto ,Maeh&tti Gonzá.. 
,Otro (E • .A.». 'd~ploma.(io de btado lez '('1'i19OOOOh 0.cíl10 trienios. de OIticlal, 
Mayor, Gnl;po do «Malldo dí} !J\rma&I,' Con s,ntlgüedad de ~ de julio de 19177. 
d<ln Mu.nu.r:l íM6ndez. Gonzá.lez-Va.1d~13 
(6l:JOO00) , ouoe. trienioS! de' oll clltl, (Ion 
antigí.H\dad de i de agosto do 1071. 
De' Gobil.l'fflo Mititar (J;e Alava 
Teniente -coronel éE . .A.). Grupo de 
«:Destino d'& :Arma o ·Cuel'po», D. Anas" 
tasio, Rubio IArrieta (100ID00). tr.ece 
De La t.1caa01n.ia de Iftllonteroli 
Coronel (lE. tA.), Grwpo de «Mando 
<le Arms,s~, 1), Rats,611 ;nmónez .oles, 
(614000), treca. trienioa de oficia.l, can 
a.nt1güedad de '1 da. agosto d,e 1m. 
Ca.pltán ,(E. lA.), 'Gru¡po de «\M::and,o 
da. IArma,s», 11). 'Ge-rmán Rua.rlo Ca&a· 
Ayudante d.e campo det Ca.p1.tán Ge-
nera¡ de Baleares 
Teniente .coronel '6E . .A.), Grwpo de 
ldMando de .Armas», D. Santiago Bar-
De-r O-rflla (692000), o.ncEl' trIenios ,d<> 
O1ficiaI, .con antigüedad da. '1 de agoe-
to de. 19177. 
A1Iudante de ca.mpo cbeL Teniente Ge-
nera.l ¡efe Superior de Apoyo Logis-
• titO d.et Ejé1"cito 
'I'¡;nlenf,e c'Ot'onel {IÉ. A.l, Gl'U1)O ·de 
.IMltnt!o d'!' :Armu,,», 1). 'Camilo Vane 
Holtll'l'O {1#:1l1OO), ,dl!!z '1.1'100108 ·de «1-
C',ln,t. Clm ¡tIltl¡~ii¡;¡I.¡¡,d (1'9 :ID d,~ jimio 
e!tl :11177 y a Ipet'olbj¡' (lElS't.'Ie 1 de JnHo 
d·,l 1'\P77. 
]}eL llegtmitmto de lnstrutctón tLc La 
11r.ad.arnta d:e Inf1en'l.eros 
COl'one.l '~E . .A.), dl/ploma'do ,(1)& Esta-
d>o Ma"yor, 'Gru.'PQJ da. .Mando ,de Ar-
mas-, D. Fernaoooo Gautie-r Larrain~ 
zar (600000), once trienios doe ofiolal, 
non antigüedad de 1 de agosto de 1971. 
Tl"nit'nte coronel {E. A.), Grupo de 
":.'liando de. Armas»,D. Antonio l:lan-
lf.V n~l'a Castro (700000), once trle.nios 
<le oficial, con ¡mtigüe¡lnd de 1 de 
agosto de am. 
'Capitün (E. A.), Gl'u/pO de «Mando 
dt' Armas .. _ .D. {;alllos Zan¡orano Gar-
\~ía (2159000), ouatro trienios de ofi· 
cial, oon antigüedad 4e 1 4e agosto 
·ne· 1977. 
DeL Rie'gimiertto de Redes Pf!1"mu:n.entes 
y Sqvicios Especi./ll;IJs de 'fTansmi-
sZGnes 
Comandante {E. A.J, Grmpo ·de «Man-
do de Armas~, D~ V.ictoriano Hornero 
Cortés (l{)25OO{)¡. nueve trienios de ofi-
cia.!, {Jon antigüed.a.d de 15 de julio 
-de: 1917, 
otro, (oE. A.), Gru:po de Mando de 
Armas1O, D. Eugenio, Moratilla J¡m~· 
nez: 0(1850000), di!'z trienios (uno de 
tropa, Ullo de suboficia.l y ocho de.oU 
01a1), con antigtledad de 1 de agosto 
de 1977. 
<;rupltán (E. A.), Gl'UlPo de -Mando 
de! Armas". D. losé Gaxe!a v.nms 
(1&48000), siete tri~nio& de 0:1'1(11).1, con 
anllltlledad de iIA de' Julio de 1977. 
Otro, (E. A.). Grupo de -Mando drl 
de Armn~ •• n. Antonio Alcalde Goros-
tiza ,(2010000), cinco trlrmto& d~ o:l'lclnl 
con,autlgüed-ad <le 1 de agosto de 1977. 
.Otro, (E. A.), (ir'l1!Po -tic¡¡ ",Mando <le 
Armns_, O. ,'\ntunlo Martíneoz flnUest.n 
(2053001), cinco trienios de O'ticl.nl. con 
nlltlgUt!dad' de 1 de agosto de 1977. 
Otro. ·~E. A.), Grupo <le «Mando <le 
Armas-, !l. Francisco Cool'es d'8 la Ca-
lle (2001000:), ClrlCo. trIenios de O<fleinl, 
¡lon lln!t~'üt'dad d-e 1 da llIJosto d('.1977. 
TenIente aux!lta.r 'D. Mntfll.S Oómez 
SO!ll.()rrlbas {l:J<.MOOO}; diez trlenios 
(tres de tropa, -cinco de suboficial y 
dos. de o!flcl.a.1), oon antigüNlad de 1 
do- Julio de 1977 y a pnl'clbil' de&de In. 
mlama iI'.'CIhu. 
-Otro, ,no Cayo Gutlél'rez Martín 
(1-428000), oCoho trienl05 .(uno de tro-
po. cinco <le suborrl<\la.l y dos do (¡Ji· 
r.lf1.1), (lO!! Ilntigüedad d"ll 27 eln Junio 
dI) 1071 Y IL percibIr dl$de !I. <l!é julio 
dI' 1!J77. 
[Jet lIegtmiento (U 'Transmillionp8 
T¡m1l!nte (Joronol .(E. A.l, «IQl"lllPo (le 
~1Mnr¡.¡l() fin AMlUS', n. 10M llamea 
R1Ul!co(12:l9000), trE'ctl trienios dI} Od'l· 
cla.l, ,COII U:l1tigU~d.!1d dll 30 d(j julio 
do ::Hm. 
t.l1Ip!tM (,r.:. ·A.', GrllJPo d.e ~Mll.ndo 
do Armuti_, .n . .f~SÚII ·Co,1'1'lJ.&(\oso, Muda. 
rlo.lllJ. (*'ttloo(J(}J, tI'el! trllHllOil -de Ot1'!chtl 
con Iltltigílédnd do 1~ <l'C Jul10 de 11m, 
'1'Nll!mle F.8'CIl.!u. E¡;pe<:lul de Matldo 
I1(Hl (!Irllo l"N1.fNl() l~ul(lNltl (~1l3O®), 
l\1/'tn t.l'lnl1loc& (uno <In tl'f)lpa. cuatro 
ti" lI11ho'l'lclnl 11 dos· do o,f¡(jll~l). con 
. l1;Utlp:üN1!;Hl de 1 ·de julIo oCle '1977 '1 Il. 
p~I't.\ihll' tll'lW.IG la mhlmo. fe-tx\m. 
TUl !f¡!(Jim,irntI'J 11./! l.a.pad.ore8 1'8T1'0-
viarios 
Ca.p,ltl1.fi (E, A.l, GrUtpo >d.e «(Mando 
de. Arm Il!'!» , '1). Jesús Lozano Pardo 
a de se.ptiembre de 1911 
(2«~700m, cinco tl'ieniosd>e Oifietal, con 
{).nt¡~'i.\l'd{).ü de 1 de agosto «le 1971. 
.t1tl'O, (-E. A.), tlru'po· de «Mando de 
Armas",!). °1ua.n Villamia. Ugarte 
(~if;QOO-). dos trienios de OI!ioial. oon 
antigüedad< de. ~ de julio de 1977. 
Del Regbniento de Moyilización 11 
Prdcttcas de Ferror.amt~s 
Conlandante (E. A.), Grupo de .Man-
do de Almas., D. J'oséLavín Fre-jo 
(1669000), diez trienios (uno -de tropa. 
y nueved& ofieial), 'Con .antigüedad d'13 
1 de julio tie 1977 y a 'Percibir desde 
la mií"ma .fecha. 
DeL Regimianto de Za}laitGres de la 
It es e-r,pa G,cneraJ, 
Comandante (E. A.). Oru¡po de «),tan-
do de Armas". D. Fernando Ram{)s 
Ct¡U'cía (1616000), llueve tdenios de ,ofi-
cial; con lllltig'Ütdad. de 1 de agosto 
dE; 19'i1. 
Otro, (E. A.), Grupo de .. l\fando de 
Armas-, D. Ang!.'l Sánchez de .la Fuen· 
te (1lti:lOOIl), siete trienIos d~ nficial. 
con antigüedad de 14 de julio do 1977. 
Gtl¡litÚlI (E. A.), Gl'llIPo de ¡Mando 
d<' Al'I!lU~., D. Guido Tessailí!'I' "0-
mas!í)h (~"''lOOO). cuatro trienios <le 
oficint, con unUgül'dnd di' 1 de agos-
tu dt, 1\177. 
"t'lllmiTt' ,~E. A.).Oru'Po da _Mando 
ti;· .,\NfIt\,¡;-, ·D. José RoSoa GonztiJez 
(2:Itr.IOIIO), un trIenIo de Qltlclnl, con ano 
iI¡.."Ürmu<l de l'i de Julio don 1971. 
DrL ltl'ufmit:nto iI<1f;eto de lnnrn1.eros 
, n:t1mero íL 
Tl'"!!I(mte coront'll (E. A.), Grtllpo de 
«Mando de Armas», dLplomado de Es-
tudo. r, l). Cal'1os Laor<len Ra· 
mOl! ), once tri elltos de o-ficla.l, 
Bon :l.1It1güi'dad de 1 d~ agosto de 11m. 
'GllIpltñn (E. A.l, Gru1lo de .. Mando 
do Arma!';-, 'D. Jo6é Pereda. Romera 
(W9OOtl) , tres tr!eni-os de oncial, con 
u.ntlgül'dM de 12 de julio de 1977. 
Otro, {E. A.J, Grupo da «Mando de 
Armng-, D. Miguel !ÁfPt'z Santamal'ia 
(~OOO), do.s tr1eniosda a.ficial, con 
smtlgtle.dad de 22 ,de Julio de 1977. 
Teuit"nte (R. A.J, Grupo·üe «Mando 
de. .Armas*. D. Angel Valle Mart1nez 
12!V70()(), un tl'!Elt1{o de o,ticla.1, con 
nnHgü¡:odad de f,¡. de juno. de 1971. 
Otro (lE. A.l. lGrtrpo d(; «Mando de 
Al'mns., :no Rv,món ,del Prado Tralle-
1'0 (2.%~OOO). un trIenio de·O'ti·clal, co,n 
autlM'ü!!>Clnd do 14 de. Julio ·de 1977. 
D. oO. núm. 199 
(;ficin,l, con antlgt\edad 116 15 de ju-
ao de 1917, 
"Cllipitán '(E. A,), Gru!po d.a .. Mando. 
c1~ Armas»". D. Joaquín del Castillo 
Marín (21.\9000), cuatro trienios. dt> 0:1'1-
oial. oon antigüedad de 1 de agosto 
de 1971. 
Capitán auxiliar]). Vidal Bái\ez {{e 
la Bastida (1113000), once trienios (tres 
de írapa,r.inco de suooficial y tres 
de oficial),eon antig'üedad de 1 de 
julio d<, 1977 'Y a percibir desde la 
misma feciha. 
Tenie.nte ,(E. A.), Grlllj)o, de .. Mando 
de Armas»,D. José Casal' Romero 
(.2345000), un trienio de oficial, con 
antigüedad de' 14 d-e< julio de 1m. 
Otro (E. A.), ¡Grupo: de .. Mando de 
Almas., D. Antonio Grifián Pedreño 
(2362(00), un trienio de. oficia.l, con an-
tigüedad de. 14 de julio de 1!J71. 
otro, (E. A.), Grupo d'13 «).{ando de 
Armas-, D. Plácido Díaz G a re f a 
(2371000), nn trienio de oficial. con 
antigüedad df> U de julio de am. 
Del Re!ltmientQ Jt1;ctQ de UI.gerliero$ 
nt1mero a 
t:omnlldu.llt .. (l~ . .\./, Gru'po de •. Man-
do de Armas-, D. LuIs Tlo Sales 
(l68:lO(J()}, <liez trl('1I105 ck! oflcllÚ ,<Ion 
u.mlglh'(!ud dI' 27 de jullG de 1977. . 
CIl'flitán {E. A.l, GrlJlPo de .Man>d.o 
de Al'mas_, O . .f~ Fernánd,'z Esteva 
(2()t7001l), cinco trIenios de. ofIcial, {¡on 
nnilg(il'dad de 1 de agosto dI! 1977. 
·()tro, (E. A.l, Ol'lllPO da liMando de 
Armas-, n. Eugenio Ca.'41ldo Gllrefo. 
(2000000), clneo trlpnl05 al) t)flclnl. eot} 
antigüedad <1e'1 <le agosto- de 1m. 
DeL Reqtmttmto Mio:to ac liífll!1lt¡'fO$ 
nt1mero 4. 
Tenienta coronel fl~. A,), G"IlPa. da 
«Ma.ndo lis Armas». 1). lla.ta{il ~áenz 
de. Cabezón Chico. (693000), onCt' trie-
nios de. oficial, con anUgueda.u de 1 
fIe agosto 'd'$ 1917. 
l)eL llcgimtlll1to Mio:to d.e ln(lplilf'TOII 
nt1mtrro 6 
CorOn¡;l (.s. A.), Grupo de .Mando 
d4J Armas». n. Fl'auc!¡¡co Romeo Bel" 
lIu-d {4BOOOO). tl'8'Ce trHmlos dos !Xf!oClaJ. 
con. antlgüe-elad ele 18 dI' jullo de 1977. 
COtnundu.ute. (E. A.), Gl'U'pO> d·~ .. Man-
do de Armas», U. Santln.go Slguin 1R0-
meo (1845000). siete trienios de ofinlal, 
con a.ntigüed9ld de Ll.<4 de j¡.¡l1o >Ii{~ l'U77. 
. Otro, (.g. A.), OrUlflo de «Mando de 
A 11UU;I. , n. ·jUUflc ,Mntu.moros León j)1:L Ranimte1lto Af1,r.to de ln(Jlmirrrm 
1:!:I~~l(J(Jm. 1111 tripnio de OIflcHt.1, con 1II11(/,/1ro. S 
UIII!¡;ÜN.lll.d é!~ 14 ·do Julio dn 1\)77. 
GIl.IJitá.lI ¡>g. A.), J(i:rwpó <le> .MnHlio 
¡jet llil''{Jimwnto M1;l.'to de 111.(jeniaTo8 ón Armu!I#, iD • .fOfl.¡', ~¡11'!'111¡; M!l.I'1ÍUNf, 
nllmt!f() la (111tl:lIlOOJ, !!ll1t.1} trhmhhl dt~ u-tIU!tll, !l(1l1 
TNI!t'lltlí r.t1NltH'4 (1:''':, A.),díplomll-
du ·111' ,if,l\ttl(10· MIl.yur, (\rupt} r:tl' wMtu¡· 
(in fIn. Aj'mníl~1 H. MnnuOl M'(llldf1·~tl. 
J,",Ó<ll¡;~ (6&iOOíll. OIlCf'\ il'J~n1oa da 04'1-
alnl, MU n.n1:1 g{ioo n.o, dCf 11 d& .!l.lfos'f:o 
d(~ lU'77. . 
(.;oma.ndanta. (,F,). A.l, Gl:'ll)pO de «Man· 
él,o d.e Annas», D. Francisco Be-ltrán 
Salazat'- (M87000) , nueve trienios, .d·a 
u.lIll~üNlIül fj'¡~ 14 4u Ju.llo tln U177, 
J>ct llf![Jimio'n.tQ M1.mto Ito I1If}tltl1erfls 
da (Jana.rtas 
(;omando.nte (E. A.), Grupo dI' «Mun. 
do <Le AI'.tlHl.S», D. Man.u'nl FustN' ,MI,-
¡¡era (l(14I!OOO), nueva. trienios dtt o.u· 
cta!, con ant~1güe(llnd de 1 de- ago~to 
de :um.· 
D, Q. nllm. 199 
Der CIR ntlm. 2 1}r~ Batallón l!f. .. rto de lngen!eTos 'V Del Parqlu' Central de Tran8mi~one8 
Ca¡pitán (E. A.), Gr\lUl& dt' "'Mand,o 
(le Arm~s". D. Alfredo Prieto Hernán-
{le:z (l!;MOOO), seis trienios de oUcia!, 
flon antigüedad de 2 de jUlio de aw. 
(:l\.pitán (E. A.), Grupo de .,'Mando 
de. Armas-, D. José González Rodri-
g'Uf'Z (Sl44000) , cuatro trienios de off-
eia1. r,on antigüedad de 1 <t& agosto 
de 1977. 
C.rupltán auxiUal' D. Miguel Góm-ez 
Ortiz (511000), trece tri¡;nios (siete de 
suboficial y seis -de Oi'icial), con ano 
tig,.ledad de 25 de julia de 1977. 
Del CIB ?ulm. 4 
Comandante (E . .A.). Grupo de .. Man· 
d6 de Armas... D. Jaime Prieto Lan-
dáburu {1~). nueve trienios de ofi-
"ial, con antigüedad de 15 de julio 
di} ;1977. 
DeL Parque y TaZteres de Vehículos 
Del Batallón Mwto ae Ing~'T1feros X A.utom6v1.Zes de la. 5." Región. Milii4T 
Del cm núm. 8 
Teniente (E. A.), Grumo de .Mando 
de Armas", D. Victoriano QoDoZález 
Lizaur (2367000), 'll'rl trienio (le aficial, 
con antigiiedad de U d'& julio de 1977. 
. 
Del, Batallón Mwto de Ingimieros XXII 
Capitán {>E.< A.), G:ropo de "Mando 
de Armas", D. Jasé López {te la Ca- Teniente (E. A.l, Gru.pode «'Mando 
lIé (2íl.8'l5OO). ocho tri-enios (dos de. de Armas,,_ D. Ramón Bonet Puig 
tropa, uno de suboficial y -cinco de (2368000), un trienio de oficial, con an-
«>!iciaJ), -con antigüedad de 1 de agos- tigiiedad ~de U de julio de 1m. -
to de 1m. Otro (E. A.~, Grupo de "Manilo de 
Armas». D. ¡ua:n Soto ·Diaz(2372000). 
• })I:' las Fuerzas AeTomóviles del lIJér- un trienio (le oficial, con antigile.da.d 
rito de Til'r'fa I do 14 de julio de il.97'1. 
. Capitán CE. A.l, Grupo de -Mando' Del BataUónMfxto de Ingenteros XXXI 
de Armasll, D. Luis Duefias Snlcedo' 
~0081OOO). dos trIenios de ortcfaI.con 
ItIlUgüedad de 22 de julio de 1977. 
Tenieonte (E. A.), Grupo de ollfando 
d-.t Armas», D. Francisco {Ht9Cón~Pe­
legri 1u8.n {e343000), un tl'lenio de oli· 
l'lia.l,cQn antigüedad de 14 de julio 
d& 1977. 
Teniente coronel (:8. A.); Grupo d:s 
-Destino de Arma o Cuerpo_, ;O. Ra-
fael Salgado Roy (1316000), trece trie.. 
nios de oficial, con antigüedad de 1 
de agosio de :1.977 . 
De ~a Comandancia Militar iLe 
1!igueTaS 
Teniente coronel (E. A.), Gl"llIPO de 
.:Destino de Arma (} CueJ:l¡)o», D. Aera-
alo Fernán-dez Martfnez~(l088000). tre--
ce- trienios de oficial, con 'antigiiedad 
de 19 ds julio de 1977 •. 
De' Sll'NJicio Geo(ffáfico deZ Ejército 
Capitán (E .• <\..), -Grupo de .. Mando 
tia Armas., D. losó IMtlez Preciada 
(2():)2000). cineo trienIos de 01'1e1al, non 
antigüedad (le 1 de agosto de il.9'7'1. 
nI' I.(l AtrrUpaciófI ft.ti:r.la de l11genieToB 
d.e ALta Montatta DeL Patronato dI' Huérfa:no8 ttc Mili. 
nez Batallón Mi:l:to d.e lngmteTos XLI tares de [fue!va 
Coma'ltd(lnt~ (lB. A.J, GrUlpo d~ .Man-
fin d~ Amla!!lI, D. li'prnando Cantsl'o 
¡ ::ll'vaj.a.l {1'l'8OOOO) , ochO trienios de 
o.flclal, con antlgüedad de 1 de ngos:to 
(i'l:' 1197'1. 
{;8!Pitán (8. A.), Grupo de «Mando 
dI' ANlIllS-, i.>. Manuel Rlve-ra Sánc.'hez 
(2030000),ein130 trienios de otl'Clal, con 
ttutigfl'&dad de 1 de a.gosto fI.¡; 1977. 
I~et IJatalllón Mwto de Ingenieros de 
La Tlrtg(J.(/,(J, de c~bauería 1arama 
Cwpitán (E •. A.), Gru'Po d-e «Mando 
de Arm:'ls., D. Julio GÓme.z Tova!' (2170000), cuatro trienios de o!lc!a,l, -con 
:mtlJ.:l·ür.d¡!.d (le 1 de. llgosto de 1977. 
Teniente fE. A.J, Gro-po od~ -«Ma.ndo 
de .\M)1ag- U. PadrG SaMnlia Alonso 
(2.'l!'J3000) , un trlc-nio dn oficial, con 
:LnHj.\'Qedlld rI~ ;U, dí% Julio de 19'17. 
Comandante (E. A.), Grupo d~ .Man. 
<lo de Armas,., D • .pedro Beseos·Vdz. 
quPf, (1611000), nueve trfenios d0 ofi. 
clal. eon antigüedad d'& a -de ngosto 
dI' 197'1. . 
Trmien«:l coronel ~E. A.), Gl"U'po de 
.. Destino de Arma oCu~ppo •• D. Fell· 
chinO Rufz Moreno (?52000).~l'ooe trie-
nios dn orIclal. Mn antigüe<!ad de :1. 
de agO\!lto de :1.977. 
De La 3." Zona de La Guardia C1.vit 'De la fJelegar:tón ae La ..tsociar:tón Mu-
<.:apitán E. A.), Gl"U!Po de «Mando 
de Armas», D. Ca.rlos TomiLlo MUfioz 
tua Btméftca deL Ejército de T~erra 
de La CorofLa 
(!2000000), cineo t,rie-nio& de o:ricial, con T",uient& coronel (E. A.l, Grupo de 
untlgüed.a.d d-e 1 de agosto de 197'1. _ .D{'sUno de Arma o Cuenpo .. , D. Enri· 
que Carballo Brlsaet (741000), tr~p, tri-&-
De la. 6." Zona de La Guar.aia. Civil nlo11 de oficial. con antigüedad de. 1 
dn agosto de 1977. 
C&pltán (E. A." Grurpo d'6 «Mando 
de Almas., D. Gonzulo Tarado V1t1ue-
In '{rl.!r.i'JOOO), ala1a trienios de oticial, 
clm antigüedad de 2 de julio de 1~. 
Disponible en la 1.A Región Militar 
De la Sección de M01Jíliz<&ción éCe La 
ncL Batallón Mixto de Ingenieros de Subinspección de la 6." Región Milttar 
- la nrllllZda .4crotransportabte • 
t:oInandante (E. A.l, d1Jp.lomado -de 
.l!)s\ado Ma.yor, GrU¡po de «Mando de 
Aí'IUa!,., D. DIego Mel{>nd-cz Murela,. 
no (1&'R/,OOO), siete- trienios ·de 0.tlcla1, 
cnn aontlgü-edad ode 10& de j'hl1o d-e 1m. 
Comandante (tE, A.). -Grupo de -Man· 
d>o-do Armas», D. ¡"l'nnelsco> Rifón 
f:nhl1.1'C()5 (1f~), nu-ev& trienios de 
(,rIel al, co-n IlJ1tigüe-dad de 1 de ago&-
tI) dt' 1077. 
nl'L BataUón Miatto de Ingenieros, Il1 
·t:~pH:tn (E. A.), Gmpo <Iv,. «tMaooo 
d'(1i .'" rmMv, 1>. Joltci HIll'lmgm.'t' 7.1tl'!l.· 
ROZn(~JiJi)), dos trlllll1cl& 4" Mlnlul, 
con lllltl¡diNiIU;l d·tI ~ d.~ julio da 1077. 
~])t1t lJataLlón MUcto I/,e Ingenieros IV 
üomo.ndanta (E. A.l, OroPO·dílo «Man· 
doa de- A}'1nn¡¡.~, D. Pedl'o Pujol Punset 
(1605000), nUPve trisniooS de 0I!1clal, <ion 
antlgüe-d;ad de 1: de agosto d'e :1.977. 
Tl'nl-ente co-ronel ~E. A.J, dlJplo;mado 
dI? Estndo Mayor, Gl'ulPo de &Man-do 
a-e AI1TIlllll», O, Vícto¡.- I,o.quidáin, San· 
t ... ~tel:J.an (681000), once trienios -de oU-
cial, con antigüedad de 1 de ag'oato 
de 1977. . 
es.pltdll (E. A.), dlPlmnn-dode Estll.-
do Mayor, -Grupo d~ IOMnndo' <te Ar-
mas#, D. José Gómez Sevilla (1979000), 
siete trienIos -(UM do- tro:pa. y ¡¡\lIs tla 
fltflclltl), Ilon ttntlljüt'(!itd 40 a .¿¡¡¡, jl,t. 
110 de mi? 
J)'d Pa:rf/Wl Cent1'at do Ingenieros 
'l'enlente 'Coronel (E. A.J. Gt'upo. de 
IOMnooo C!t> Armas», D.A1fre<!o Petla-
randa. M(!1ldlzábal (600000), once trie-
nios de OI}'lctal,Mn antl¡""Üflda<d de 1 
de ago-lS'to de 19-77. 
DlIJ]Jcm.illLa en la 2," Región MWtar 7J 
agregado a. La' Oomanllancia MiLitar 
de J eraz de La Frontera 
Co.mandante (E. A.) 'G¡'upo da ~Ma¡¡. 
do dll A:11tnoal\», D. Víctor Ma.rtín lmllz 
(18J<OOOO}, s1¡¡.~e tí'lentos de o-rlclal, 0011 
a.lltlgüt'llad do 14 cL¡¡. JuUo, da 1977. 
mll)'1¡Il111JLC' en la 6." F!l!gión Mtt1ta.r 1/ 
f1,(JTr;Ua¡ln al Cuart.mL (Mnl'ral de la ('f(;. 
llitanta. 'de ¡U.r.ha lteotón 
-Coronel. (tE. A.l. diplomado -de Ea· 
tndo- .Mn.yol', GrUiI» -ele «Mrmdo dEl Ar· 
mas., 'J), EduaÑo 'CazoI'Ja Martina?; 
(873000), once trienios de 'oficlal, con 
antigüedad de .1 (Le agoflto de ·1917. -
2; de se.,pt!.embl'e de 19W 
Vispcmiiblc en la 3." Región ¡¡tiUta:r 'Y PERSONAL EN SlTUACION DE ~ 
agregado al Gobiern.o Militar d.e Car~ SERVA 
tage'fIIJ. 
t:ol'ollel {S. A.), diplomado de. Esta· 
do lfo.yor, Grupo de "lfando de Ar· 
ma$~, D. "'ntonio Gómez: de Salazar 
Alonso (67'(()oo), once trienios de oli-
cíal, con antigüedad de 1 de agosto 
de 1m. 
PERSONAL EN, SERVIL'IOS CIVILES 
.. 
Teniente coronel (E.. A.), GI'UlPO de 
"Destino de Arma o' Cuel'\po», D. An-
selmO Sedano lorganes (4.41000), trecs 
trienios de oficial, con antigüedad da 
1 -de agosto de 1971. .. 
otro, (E. A.),.Gl'UPO de «Destino de 
Arma o >Cuerpo", D. Vicente Hontoria 
Garcia-Ol'tiz (61i'OOO), trec& trienios d'e 
Cl!icial, con antigüedad de '27 de julio 
de a.!l77. 
Comandante (E. A.), Gl~ ds "Des-
tino de Arma o Cuerpo". 1]), Lui& Ru-
blo Gl'lm:tldi (1225000), trece trienios 
de oficial, CO'fl nntlgU.edn.d de 18 de 
julio de 197'l. 
En La a.A lJegt6n MUtta'f 
Cormmd.fUlto CE. ,1\.), Orl.llpo dI' -{les-
tillO de Arma o (!uellPo». D. J$t1no 
RlaiOCo ee.brh\n (104'(000), trpce trte-nios 
lit' OIflr.lal, con antigüedad d~ !l de 
I~ost() de 1977; 
Rn la 4." R cotón Militar 
CCJIllHll1d1'lnta ,(.E. A.), Grupo de ...Des-
Uno do Al'mo. o Cuenpo-, D. JOllquín 
Sftn'C1hw. ,De.lgndn(l1o.WOO), trooe trie-
Idos di! oficlal, con Ilutigüedad de 1 
fre- agosto< ·de 197'l. 
En la; 6,11. Regtó1¿ Militar 
COmandante (E. A:), GrlllPo <Le «Des~ 
tino de Arma o Cuenpo», D. Alejandro 
Véleoz -Rubio- (l(}1!16OOO), trece trienios de 
tlflc1.al. COn an.tigüedad de J.S <1.& ju-
Ha· de 1m. 
11'1'1. la 9.4 Región M'LLUa1' 
Teniente. corone-l (E. Á.l, -Grupo de 
. «De&t1llo de Árma c¡. CuerpoJ, D. Ma· 
nu-e.l (loe la' Maza Sa.inz d'6 lo. Fuente 
(5!lOOOO) , tr{!«)n trienios de oticial,con 
nntlgüedn·drlc 1 de agosto. ds 1m. 
Hn la Capita:nfa Grnp,raL de. Bau~are8 
{;tJlllllllodlm'llCl tE. A.). Grup·o ·da. .. 1.).¡¡s· 
tlnQ- dI' Al1!t1a o ·CUGl'IPo», 'D, Pablo 
CO<lil. !)l'lllto (1100000', trt!{lf\ tri.rmfos de 
od'!c!.al, 'COIl an.tigü!ldIMl .cIo 18 d·e )U110 
{{film. 
Plíl,ROONAL EN Il1XProcTATlVA Dlll smn.. 
VICIOS c..'IVl'LlllS 
f~lI ta; 4.· n'f"gídn MUitClh' 
,l;(JI\HlIHlunt.e (E.A.), Grwpo de «Defi. 
t.tU.o.,"h1 Arma o Cuerp·o», ·D. ;rosé Alva-
lIfJ/'1. GUf~t'VO (001000), tre.ce trienio's de 
ot!lt)1tfl, can antigüedad de 1 ·de ago&-
to de 1977, 
lWt Gobieroo ,Almta:r liJe BareeUma 
Teniente coronel honorario D. Luis 
Rodríguez SorIano (437000), trece tri,," 
nios de oficial, con antigü'8dad de, 1 
de agosto de ;,1977. 
Del ~Gobiemo MUitar (J;e Máw.ga 
Comandante honorario D. Antonio 
Sáno.llez >Cuevas (181000), trece triellios 
de {)Ificial. con antigüedad de 1 doe 
agosto de 1977. 
'Madrid, 17 die agosto da. 1m. 
GL"II~ MELLADO 
tN6ENIEIR·OS DE AIUYI'A .. 
MENTO y CONSTRUCCION 
Ayudantes 
PU!\t1rá. a la situn.ción d& retlra.:fo< 
por -cumplir la edad rl'glamentarl& 
el dÍn. 12 -de novIembre de 1971, el 
ca..pltán a.uxUlar ode ConstruccIón y 
Elt'ctrlcldad D. Miguel Camba. Sin-
che%; (HU), {le la. .Jefatura (1& Jnga-
nlm'os de la 8." R~sdón Militar, que-
dando ·pendie.nte <lel haber pasivo 
qU(l le sflt!alo el Consejo Su-premo de 
.Tnstlc:tu. MUltar, 'Previa ~ro.p'uesta re-
gln.m¡·ntarla que ea cursará a dicho 
Alto Centro. 
Mndrld, 31 de agosto de 197'l. 
(}fJTIlbmEz MELLADO 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Retiros 
·Plltlal'á. !l. 10. sItuación de retirado 
i)O!' cumplir ia -e-do.·d re.glllmentaria. 
el ,¡lía. 30 -da fla.viembre de 1977, el 
C!J.¡pitáll -de la Escala. especial de- je-
tus y oficialesespecial1stas del Ejérci-
to do Tl\:l'ra D. ¡osé Fernández Ote-
1'0, -dt~ lo. Como.ndancio. de Obrlls de 
lo. 8." Región Mll1tar, que·dando peno 
ditll1tll dél QlO.bor ¡pasivo que le seftll.le 
01 Co.l1wjo Su.premo de ¡ustlcie. Mili-
tttf', ¡provio. Pt'Ot¡lucsta. regla.mentaria. 
litiO se OUr80.1'8. a dic;ho Alto Centro. 
Mtw\!'M, al de ll~ollto de 1977, 
GuTlltltl'\S:Z !MELLADO. 
DIII!J)oulblem 
Pasa a lfl. situación ·de disponible 
en la a-," Reglón Militar (.plaza de 
M!l!drld), el -t>eniente ·de la Escala es-
pecia,,], de jetes y oficiales eSlpe·cialis-
fas dt'l Ejército de Tierra D. José Ló. 
pez Vizeuino, de la. Seer-etllria Militax 
y T~enieo. del antiguo 'Ministerio dilJ. 
Ejército, quedando agregado al Estado 
Mayor del Ejército por un plazo da 
seis meses,contado$ a. .partir de la. 
fecha. de publicaeión de la presente 
Olxlen en el DIARIO OFICIAL, quedando 
exento de destino forzoso durante 
igual periodo de tiempo. 
}'Iadrid, 31 de agosto de 1971. 
GUTrÉRBEZ 'fi,fELI.ADO 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
.rureensos 
Por existir vacante y reunir las. 
eondicionesque determina la Ley de 
26 da diciembre ·de 1957 (D. O. mime-
1'0 293). SI' ascieude al empleo de bri-
gada esp(1eialista, con antigi1edad de 
~;¡ de agosto de 1971, al sa¡'g(mto pri-
mero especIalista químico artiticiero 
polvorista D. !\lanuel Rodríguez Her-
nánGez (99), del Parque de Al1JUe-
da de Vallll.doUd, continuando ('n su 
actual destino. 
Madrid. :ro de agosto de 1977. 
GUTltRREZ MEll,¡\DO 
Da eon1ormldail con ~o dtsq:lUes,to 
(In In 1.(''1 «/77, <le 8 de Junto (DmI:lO 
O¡"fCJAL núm. 134) y por reunir las 
condlclon~ seiinlndns en el articu-
lo 1.0 de la mlsmit, se asciende al 
em.pl~() de brIgada (!speclnUsta, al 
sargento 'prImero especialista, meCá-
nIco 4l!eot¡'!cÍstlt dn Armas, D. ;rosé 
Ma.rcQlS Mambr1llas (270), del P&l'que 
y Mll.cst¡'u.n:r.n de Artlllerla do Bur-
gos, <lon antigüedad.y ete.cto& eco-
nómicos do '1 da Julio <101971, escala-
fonándosG en el mismo Orden en qUe-
estaba en su anterior GD'Lpleo y con-
tinuando> en su Miua.l destino. 
Mndrld. 30 dl\ agosto de 1977. 
GU':I'IÉltUEZ MELLADO 
DEI conformMnd con lo dispuesto' 
en la Ley 44/77, >tia S de junlo (DIAntO 
OFICIAL nOm, 134) y 1),')01' reunir las 
condiolones ilf'f!altwias en ('01 a.rticu-
lo 1.0 , d6 la misma, se a.scie.Men al 
,¡¡¡m,pleo )nmeuiuto: tl. los sU!lg'elltos eé. 
petlbl1ishlll que a eontínuuolón se) re-
lut:ioll!ltl, (¡Gil ll¡\tigücrl¡¡,d y ofeototl 
¡¡.con(¡m!uoa .(,lo ·1 odo Julio de 1077, (~a. 
cala.folllimtoí\tl< tJil 01 mismo ordon (¡.u 
qun tl8tt~hltll un l!11 I1.rtt!\l'ior ¡;mpleo 
y tlol1tlnultltdo t\n sus Mtualul! !lestl. 
!lO!'!. 
A lI't1.t'!rento pr1trHlI'O 'E!IIlPíHll!tlill·ttL, 11M'· 
gOlltu ~í\lIHl()ltl.l1R1;l\. mvulÍlll(l{) ll.utOUH)· 
v1l1ata montll.dot' ele-Cltl'iclsto. -n. Fel'-
mmdo Castro IPór(lr. (41tG) , de la Uni-
dtwi da. Automo'V1l1smo para la Co-
man>óancla <laneral de Melilla (Ag:t'u-
pnción Log!stic!). núm. '1), 
IOtro, D. Ang.el Fuent6's Alvarez 
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{1d.I1), dI: la Unidad de Automovilis-
mo ,para. la Comundancio. Genel'lll da 
Melina. (Agru.pación Logística núme-
1'0 7). 
A sal'&-entC> _primero especialista, 
s:.\l\gento ~specialista mecánico auto-
movilista ohapista soldador n. Jose 
Ctllva~he Pérez (79), de la Compañia 
Móvil de REParaciones deCampalia. 
Otro, D. Manuel Cast8fieda Garoía 
{S1}, de la Compafiía Móvil de Re-
paraciones de Campafia. 
:Madrid. 3(\ de agosto de 1m. 
GmIÉRREZ MELLADO 
Vacantes de dt"lltin& 
'Dt1 proviSióD ,normal. 
ClaseC, tipo 9. 
Para. sargentos de com.plemento de 
Mantenimiento, con la especialidad. 
da .Veohlculo de ~ra.nsporte y Coml:la-
,te- (Rama 0\1 Cadenas), pertenecien-
tes al IV Curso de las Escuelas de 
;Fol'Ulnch~n t'rof'l'sionnl del Ejército. 
E'xlstcntt>5 E'll las Unidadl's, Centros y 
H¡;pelldenclss. ql1t> ll, ,cOfltlnuttclón se 
1'~lac¡OI!UIl : 
Aj!lu:!t'mln tlt~ Infttllterill. {Toledo).-
Una de montador. 
AClldt1mill Gentll'ul Básico. de Sub· 
().~lclale6 (El Talar.n, Uírlda).-UM 
tití !nontooor y \lila de Cllllpfsta.. 
Escuela. de Automovilismo del Ejér-
cito (ViUavel'de, M8Idrld).--Una de 
monta.dor y una d<> eloctrlcista. 
RegImiento de ln,tnntería Mecnn!· 
za.da UUid.Jl.üil nt'tm. 55 (Campamento, 
Madrld).-Una df' montador y una de 
.. lectl'lcj¡¡ta. 
Regimiento de Infantería Mecan!-
7.ada Asturla¡¡ mimo 31 (El Goloso, 
Madrld).-Unn dI' montador y una 
de -e-lectrlclsta. 
H¡'$llmiantn de intnntal'Ía Acornza,-
¡la Alcázar 4j(' ToINl0 IIt1m. 61 (El (lo-
lOSO, Mndrld).-U:na ,d,& montado!' y 
tina de -ell'ctl'locista. 
Regmlento Mixto d(> Infanterfo. Vlz. 
{·¡tylL mlm. 21 (Batallón de Carros). 
(·B¡I,tera. Val{'onclo8;).-Uon.a. ode monta;. 
-<10-1'. 
Regimiento Mixto de Infanter1a So· 
da m'rm. tl (Sf'v!l1a).-Una de monta· 
doro 
R'''Khnlr¡¡ín MIxto de lnfo.ntel'ía Es-
"n.tlu. -mhn, 18 (-Ca.l"ta:geu.a) .--U.na de 
lIIontoo(J.1'. 
He-gimi(>t1f,(! .¡l e lllfuuterl a. Mecaniza.-
da t:1l¡¡íllln nún~. 11! (Badlljoz).-Unn. 
dH rnontarlrll' y Hrm de electricista.. 
l'I,I'!:l'lnt1t1llfO lAg!ll'o Atlornzo.do de Ca-
'hnI!(!!'Ílt t,wdtunlll lu'un. ti (Flótlirtl., Va· 
lfll1oltt),-llTm d,' IIHJltt1140r, 
ll!\¡(11ll1 rjltn At:tll'ft1.tlid.O dtl Ca.balle· 
¡ lu VIIIIl.V!-r,111l m'llll. 'B (Ht't,tUlUll't'6. 
¡I'VIM:l-I'lltl).-",UlJlI. dI' -InUUi¡¡,dur y UIlI.\ ,dG 
l' tautl'lnll'lhL. 
R,eglrnlímto UgGl'O Acorazado da- Ca-
lJal1er1a <S1lJ,l'unto mlm. "{ (Se.v11la).-
Una. dI) montador. 
H(;)g~Ulh¡'¡lto A:co.¡'azatl,o, -de. OabMlf3>. 
da Almu,ufllí núm. tí {León).-Una de 
.. .moutrulol'. 
H.:¡:lmióll!to Acoruzado dI: Caballe-
1'13. I·~ál'lHlSio nÚlll. 12 (V.all3JdOlid).-! De~ Regtmi.e:nto caZadoras. de Monta-
Una de montador. 11a A:rapiles núm G2 
Rcgimian10 Acorazado de Caballe-
ria. NUlllancia mim. 9 (Bareelona.).~ Sargent() D. ~4ntonio Pért'z Sl),rte 
Una de montador. (879), un trienio de sUboficial i(lon an-
. Regi~iento A?orazadod~ Cabane· tigüedad de 15 >de julio de 1977 y a. 
rla, Alcantul'a numo le} {Mehlla) . ..,..Una perCibir -de-sd-e 1 de agosto de-l mismo 
de montador. año. 
Raghniento de Artillera de Campa.-
l1a núm. 11 (Vicálvaro. Madrid).-I 
Una de montador. • 
Regimiento de Artillerla de Cam-
De la Yegu.ada. MiZitar 
pafia núm. 14 (Sev·í1la).-Una de cha- Sargento D.Juan Rivas Moreno 
pista.. . (897), dos trienios' (uno de su'boficial 
Base lhxta de C~rros de Combate y uno >de O'uardia civil) con antigfte~ 
);' Tractores {SegoVla~.-:-Una de moo- dad de () ae ago¡;to >de '1917 Y a ;1.'1'-
tad{}~>_ ll1!a. de electrICista. y una de I cibir desde 1 de septiembre del mis-
cha"fL:>ta. )D.o afio: 
B.~se de Pa.rque y Ta~e1'es de TO-, Otro, D. losé .Blanco Florido (898}, 
rreJOl~ .de: Ardoz (MadrId):-Una de dos trienios (uno de subof"eial y uno 
electnClsta y una de chapista. . .. ~ Compaiiía Móvil de Reparaciones de ; de: guardIa clvll),.. 'Con .antIgü.edad de 
Campaña {Madl'id).-:Una de monta- 8 de febrero de 1977 y a .perCIbir des--
dol', una de electricista y una de cha- de 1 de marzo del mismo allo. 
pista. 
El com-promiso eontraído ;por estos 
esperialistns será da. un a110, pro- De!- Regimiento Cazadores d.e lItonta-
rrogabl& ¡por un afio más COUlG mti.. ña Barcelona ntim. (1.1 
ximo. 
DocumentllCión.-l;)t\¡pEHeta de peti-
ción «¡\ destino, cun nrrf'glo a1 mo-
delo .publicado t'n ht Or{'lml dI' 31 de 
d!c!(!¡mbre d-e 1974 {D. O.mim. 1,.1975). 
Pla~o dI' admisión de pNlcloncs.-Quince dlas hábUc-s, contados a par-
tir dl'\ ~I~ldl'ntc nI d<> In, PUbllco.cfón 
dl' la 1ll'I)Scnte Orden ell ('.1 DUIUO 
OFICIAL, d!'blendo tenerse en cuenta. 
lo previsto en los artículos 10 al 11 
del Heglrul1l'nto sobre 'Pl'ovisión de 
vt1\!nntes du 31 d~ -dIciembre de 1974 
(D. O. m'm. 1/1975). 
Madrid, 30 dI! agosto d-e 1m. 
VETEItINAItIA MILITAIt 
Cuerpo de Subofic1al~a Especia-
natas del Bjéreito de Tierra 
Sargento D. luan lnf¡mws Murllia 
(9().}), "un trienio dlif snhoficial, eon 
antigüedad de 2S de diciembre de 
191& y a 'Percibir desde. :1 de enero 
de 1m. 





Co.n arl'eglo a 10 que determina -&1 
arbículo 5.0 de. la Le<y 11:~/66, de 26 de 
dlcl&m!bI'6~D. O. núm. 296}, las madi-
!1ca.cion-es- lntroduocidas .por la· Ley rol 
73:. de. 21 d& julio (D. O. núm. 165), 
la Orden de 26 de fe.brero de 19'47 
el), 'o • .núm,. 56) y demás dl,-po&icj(). 
nes com¡plemental'ias. y ,pre.vla t1&call-
zación por la Intervención, Sta con· 
oeden los. tr1~nios< acumu1a:bles q1l8 
&9 1ndi>Can a. los. Cl'!'icIales Co.~I1aDés 
que. a continuación &El relacionan, 
con la antigüedad yetootoa- econó-
mlcoa de iI. de se,pt1embrB de 1977, ex-
oe.pto 'Para. ,el qu,a $oe 1.e !!IP.,ñaJa dis-
tinta. ¡fec.ha. 
DeZ Begl,mtento do rntatnter€a Moto-
rlzabte .Pavta numo 119 
Co.n arIlBglo a lo que determina &1 
ar1:hculo 5,0 de la Ley 113/00, de m de 
díclembI'e ·~D. rO. núm. 29&), la.¡¡. modl· 
tlcacloD-e.& introducidas ,por la Ley 201 
7:1), de 21 d& ju.Uo {D. O. núm. 165), 
la -Orden de 215 de febrero de 1\)47 
(D. O. núm. 1íIS) y dtm).M diSIP,oslcto-
nas comp'lementarlas. Y ·prtw!a j'!ilICl1l1· 
zaclón por la Intervención, sa <con-
cedan loe. trienios> acuffi'utwbles, qUG 
$1& 1mUcun fl. los &u,bolficlnles <'.s-pt"Clu.-
l1S1t!l.Si aux111o.l'e& de, Vl;tt4rillaria t'J)UO 
a. -oontlu'ul1c!ón lila 1'€1!uclonu,n. Tenle.nJta ,ca.pallán _D, duan Caro!}> 
llar íBanlto (.me), un trlenlo -d& a!í· 
DeL rnRtf.tuto dI! M(!(ltcina .Pre1um.tivu, cia.!. 
«Cu,pitttn MMU,ca Bamón 11 Caja&» 
.Sargento ,prlme;ro, D. Manual Vega. 
Pd1'6Z (003), treo!> trlenlos de subofi. 
cial. ,con, antigüedad >de 21 de j-ullo 
d-a. '1977' 'Y' .a. perCibir de&Cte ;1 de agos.-
to del mismo afio. 
Det Rogimiento tJ.o lnranterfa Ceuta 
nllmero 54 ' 
T.enLente. lCa,pellán D. Jooo .!M.fi&z 
iD!&z (488). un trienio de. od'iciat. 
I 
o de septiembre de 1977 D. O. n~m. 100 
Del :Reatmielnlo Mia:to de A1tiUerfa Del Estado Mayor del Ejército claJ • .cuatro de' sUilo.ficlal y un!) .d~ 
ntímero 1 tropa), con antigüedad de !l de se¡p.. 
• Teniente D. ;Juan Bermúdez Conesa tiembr& de 1977. 
Teni-ente ca~l1á.n D. :10,00 OUadl"a. (~). seis trienio¡¡. (U:lO' de oficial, Otro, iD. losé Barranco Ruiz (29m). 
do .Aguado (490). u.n trienio de «i- tres de suboficial y dos de trO{l;)a), con seis trten~()S, (uno< de. oficial, tres de 
c1a1. antigüedad de 1 de ooptiemd:lre. de 1977. suboficial Y' dos de tro<pa'. con anti-
güedad de 1 de se<Ptiembre de 19'1'1. 
De¡ Regimiento de ArfiZteTía .4.4.. lItl· De la 1efatura Superior de Apoyo Lo-
mero '/Ii, gfstico de' Ejército De la Subinspección; de la 6.'" Región 
11 Gobierno MiZitar de Burgos 
Teniente .capellán '1), Félix Sá.n~hez TenientE\.. D. Mariano Mateos calvo 
Gareia (~), 'IlIl trienio da oficja1. (00.63), seis trienios (uno de oficial, Teniente D. :Alfredo del castill(). So-
cuatro de suboficial y uno de tropa), riano (3077), seis trienios (uno de ofi-
De¡ Grupo de ArtU1P.Tfa (1.e Campaña con antigüedad de il. de septiembre cial, tres de sUboficial y dos de tro--
• ATP XXI de 1m.' pa)', con antigüedad de 1 de septiem~ 
bre de 1m. 
Teniente capellán D. 'jose Sá:lmhe-z De la Dirección,de Asuntos Econámi-
Ferr-ero({87), un trien.io de &!icial. cos de 14 Subsecretaria De la Subi.'il.Spección de ta 1.& Región 
~ DeZ Grupo Regiona! de Sanidad Mi- Teniente D. Enrique Franco Fernán-
11 Gobierno Militar de Vallaliolid 
litar núm. 2 deg (2911), seis: trienios (uno de oli-, Teniente D. 'Agus'"oJn Escudero Por-
. ' cia1. cuatro de suboficial y uno de. tu (3111}, seis trienios: (uno de oficial. 
C8JPitán capellá.n ~. ~uan Delg~o tro.pa). con antigiiedad de 1 de se.p- tres de SUboficial y dos, de tro.pa), con 
Catalán (2Si), siete trIemos de ofiCial, tiembre de 1m. antigüedad de 1 de ooptfeIrllbre de 1977. 
con antigüedad de ~ de agosto de . 
1977 Y e-fectos: económicos de 1 da De la AsesO'ria lurfd.ica del Ejército De la. Subinspección de la S .• Begfón ~iembre del mismo afio.· 11 Gobierno :MUltar de La Coruña 
DeL Hospital Militar d(> Algectras 
Tenient& oopelhin D. Vloont& Ma· 
gro EstQban (489), un tl'iAn!n de ofl· 
cial. 
Teniente D. Ferna.ndo .Acedo Fran-
CG (3059), seis trienios (UllO dI> ofi- Ten.iente D. Ricardo \1alcaroel Cer. 
clal, tres de suboficial y dos de tro- deirlfia(3100h seis trip.nios (Uno de 
pa), con antIgüedad de 1.de septil'm- MiclaI. tres de sUbofictaÍ y do& da 
bre de 1..977. tropa" >con nntigtledad <le 1 d(l seo-
tlembre de 1977. 
DeL Pl'otltcariato Castreme 
DeL Hospital Mmtar de Zaragoza De la Comisidn de MO?1itfzar1ón d~ 
.ca.pltán D. ¡osé GarcfaCubo (1~72). RI'CUrllOIl de, la 1.'" Regtón Mmtar 
T-enient& >QOIjit'llán n. Fi'Upe Gaf'las tre-ce trienios (nueve de,otlcial y cua-
VUlaNlw4& (~l. un 'tl'I.enl0 de n.n. tro de SUboficial), con t:'.ntigüedtLd de 
cia1. 1) de agosto de 1m. TementeD. ,Amable Rodríguez Ga-llego (31(14), cinco trlentos (uno de 
oficial, dos de SUboficial y dos. pre-De la. S." ComaMa1,!.cta Móvn' de la 
Gua:rcUa. Ctmt 
Te-ninte <lQ@&IIán D. Pedro Góm-ez 
H.erráez {.w1.), un trienio de. ollclo.1. 
De ta 6.6 Circunscrlpción de La Po-
ttcia Armada 
T.&nlente cwpe-llán DI. Ramón Su-
sin Alcubtarre(483), un trienIo do. <lfl· 
cia1. 




'Con. arreglo ti. 10 que -detarmin,u, el 
arti.cul0 /S.O dQ< la. Le.y '11WOO. ode 2S 
De¡ Servtcio Hilltórlco Militar mio&de .pel"lXlanencia), cnn nntigtledad 
, de ;t de se.ptiembre de 1977. 
Teniente D. Fernando cal'lba.jo An. 
tón (2932), seis. trIenios (uno de oli- DeZ Gobierno Militar de Cuenca 
cial, trt'fl. de suboflcinl y dos de tropn) 
con antIgüedad de '1 de se.ptiernJ:lre Tenient& D. Seba!>th1.n Barranco 
de :1.977. Rul21 (31157), cinco trienios. (uno de 
oft-cfal, doS' de sUbo.ficlnl y dos. pra-
De Ut Academia de Intendencia. mtos.de ,permanencia). CMl antigüedad 
Temiente D. Antonio 1bor1'a Barreda 
(M3S), seis trienios (uno de OIti<l1al, 
tres de, s\lIboticial y dos de tropa), 
con antigüedad de '1 de ee¡pUembre 
do.·lrm. 
De Ut Cap1,tanía Genaral de la 7.& nI?· 
g1,6n 1\tltLitar 
de 1 d.e septiembre de 1977. . 
De~ Gobtemo Mmtar de' PaLencta 
(!wp1tán -If). .FlllbertCl' 'FUe.ntenebro 
Zamarro (¡~2), trece trienios (seis' de 
oficial y siete de suboficial), con anit· 
gt\€'dad da' S de agosto de 10'l'1. 
Te-niente D. Jesús. Alvarez Galiana DeL Gobtcmo MUitar de Gu1.púzcoa 
(3003), seis trIenios (una de. ofieta!, 'COIpitñn D. Snnttago Garcfa. Vargas 
tres de sUboil'l'clal y dos de trOlPa), con 1(2000), doce trien10,s. (tres de oficial, 
antigüedad de 1 de se(ptiembre de llm" l siete de sUbOliclal y dos de tropa), 
... le" I G '''' e .... con antigüedad de 4 da ng05'tCl de 1977. 
,,(4 a. ap •• an.a enero.. ",8 ananas ' 
de dioiembre (O. ,O. m\m. 200). lüa Capitán ¡j), Gabriel .cuartero :Grito Del Gobierno MttHar eLo ALmtr€a 
rnodl,flcaclonaa lntro,ducldaapor 11.1. (iMO) , trecll trienios (,QulJ,tro do olÍ!· 
Ley 20/73. da M. de- julio (1). O. m)m.e- cla1 y hueVe dll lí'llbllrlcl!tl), ()Ol'l 0:!1i1. Ten!tmto D. AntonIo Bll.l'riga ¡¡mé-
ro l(Jf¡), 18, Orden de 26 da j'abf'(~!,o da gtlc(llJ,>(i dI} 1 dn IJI!,ptleftlibre de 1077. I 1l1'Z, .(~OO(»)., f!.nli!' tr1l1illru+ (UIlO dI! ort-
1947 rO,. 'o. núm. /lIS) y Jiom4s dlwoe1- 'Otro,;I), LUÍlI J,lttlt1.1r.u.do. Blei (1407)" CUt!, ouo.tro .al\< ltui)(,rlc!nl y u,nl;} de; 
elonesco<mople.mentarlOt& y pravln. na- tr(Hm tl'jlJ!l!OS (Oliho <!.tl c¡i!cI11.1 yaln- ¡ trC1<pa), con untlltllflrlM. do '1 dI' 1tI''l1-
oaUzneión ,por ltL !ntel:"V0l'I131ón. IH1 con· ca de. 8noo11010,l). (¡on tlntlgü(',¡Il1d <ie, Ut,mbra de¡. 107'7. 
OtldAIt lo~ tl'tcmto& u,t\umulablea, que &13 2a de ago·Mo de 19'17. 
1n.di'cmn !l loa. ofIciales de '0If1cinaa Mi- De la Zo,na (te R(l(lZutrtmilmta 11 Ma-
litinas, Escala act\va. c;ruú EL co.ntinua· Dtt Za Subinspecctón ,do La 2.1\ Re(!1dn ' viUz(wtór¡. 1/.11rn. 22 
clón ¡¡f.~ relMionan. ,con la. antigüedad 11 GObierna Mmtar de Scvilla 
que a ,cad,a unO s.e le sei'tala y eifeo-
,Ij¡Q.IIi eeonómlcos, de a, dI' s,e¡ptlembre 
• de 1m. 
Subt,eniente. 'D, Jos.é Pare<les .A.1v¡'J,-
Teniente. D. Joaquín Carrillo Váz. rez (29413), s.eis triento,s (uno de MI,. 
quez (2Ql0) , &6181 trier,lioll {uno de otfi· cial, tres- d'e suboficial y doS!, dt> tro· 
ID. O. mimo 199 
opa), (lon antigüedad de 1 de septiem. 
bre de <19'77. 
~ d& se.ptiembre de 1917 , 
De la Dirección de I'1cción Social, 
Don José Pa.stCl' SaJm4'l'rón (2075), 
De la Zona de Rectutamitrt2to y Mo- seis".trienios (cuatrO' de SubDficial y 
vitización ntlm. 33 dos da trO'pa). 
Ga.pitá.n 'D. Pedro L a n d a L6pez 
(.1l:l8&); trece trienios ~sei& de micial 
y siete de subofieiaU. con antigüedad 
4e 18 de agosto de 1m. 
D6 la Zona de »Bclutamiemo y Mo-
- vilización n'tim. 41 
De la Di.recci6n de Personal de la 
lefatura Superior de Personal 
Don ¡O'sé Cecilia lMateos {2100), cin-
cc tr1ooios (tres de suboficial y dos 
premios de ;permanencia). 
Otro. D. José Plaza Pizarret {22m). 
seis trienios (cinco de sooOificial y 
Tenients D. Esteban Esteban Her- uno _ de tropa¡. 
nández (3061), seis trienios (uno de 
oficial, euati'e de suboficial y uno de De la Academia. General Militar 
'trCJq)a), con antigüedad de q de sep-
'tiembre de 1m. Don José Maestre Zamora (Í!'1i). 
seis trisnios (cuatro de subOficial y 
De la Zona de Reclutamiento y Mo- dos de tropa). 
vUización ntím. 52 ' Otro, D. Enrique A 1 c a i d e Ortiz 
Teniente D. Pedro Matute Tobias 
(3120), cinco trienios (uno de oficial, 
40& de subofIcial y dos ,premios de 
permanencia), con antigüedad de 1 
de ae.ptiembre de 1977. 
(~O). cinco trienios (tres de sUbofi-
cial y dos premios de permanencia). 
De' Parque y l'alteres de ArtiU«rfa de 
La·í." Región Militar 
Don AntoniO' Aguayo Ga.roía (;t1??), 
1)8 {a Zona de Rec!utamiento 11 MO.Clnco trIenios (tres de suboil<lla.l y 
vi&iZacion nltm .. 82 dos llrem.!.o& de .penm.aneooia). 
Teniente ·D. Antonio .~'VlIé& Lax Dcl Parque 11 Talleres die, ArttUer€a 
(2973). sei& tl'lenios (uno de arletal. de la S.& Región Mmtar 
tres d& subo.flchtl y dos de tropa). 
con antigüedad de 1 de ¡w.ptlembre 
de 1m. 
.DonFélix 'FelLpe Barbero (t!.62). cln-
00 trienios (tres <1e SUbO't'lcial y <1os 
• premiOS <1e 'permanencia). 
De la lefatura de lntendenda de la 
Comanaancta General. de Ceuta .De' PoUgono die E:eperimcias de 
Carabanc11.el 
DeE LaboratOTio de Fa:rmacia Mit~tar 
~e Calatayud 
Don Domingo A:!.va,rezGa.:rela. (;MOO), 
seis .trienios (tres de sooofieial y tres 
pre.m.iQs od:e. permanencia), as! como 
la cuantía. mensual de 85.?! ;pesetas, 
inclusiv'8 -en pa,gas .e~traordina;r1as. 
artíoCwo 3.<> de la Ley 2G/73. 
De la Subinspecctón de la 1 .... Región 
. y Gobierno Militar de Madrid. 
-Don José Sán.ch-ezDíaz (2M5j. seils 
trienios {cnatro de sWlofi.cial y dos de 
tropa}. 
De la Subinspección de 'lq;. 2 .... Región 
y Gobif"f1l.o 1\Witar de Sevilla . 
.tOon J?Sé. Maestre R omero \~), 
Cl'IlCO trIemos (tI<es de subofi.cial y 
dos premios de permaalÍmcia). 
De la Subinspección de la 3.& Región 
y' Gobterno MtUtar de Valencia 
Don José Salorino Sanabria. \(20051. 
cincet trienios (tl'{!S de subO'fiel.al y dos 
premios d-a permanencia). . 
Otro, D. Hllarlc .ele Diego FU8'!lt&-
ne-bl'O' (2013), eiooo trienios ,(tro& de-
sUbO'tieial y «ca ipr&nlioo <le pe.rma· 
n.encla}. 
D¡>i Gobierno AtUíta'l' d.e Segovia 
-Don ;José Hernán Ru.a.no (2331): cua. 
tro trienios idos de subofLclal y dOS 
premios de. :.pe.rmanencla}. 
Det Gobierno Milttar d.e AUEva 
capitá.n Ilt. Eduardó Canas Cerv!1la 
(1644), trooe trienios (seis de ofIcial 
y siete <le sllbo.flclal), COIl antigüe<1ad 
de 1 de septiembre <1e 1m. 
Don P«1ro Sánehez Sáneh~z (21'i'3), Den ·Elrrlque H&l'nández IG a; l' e í a. 
cInco trI~nios (tres de suboficial y (2404), cinco trienio9 (tres de. subOlti- . 
dca 'Premios de perma.ne-nela). ctal y dos pre.mioe .¡:le p&rmane«bC!a). 
Dr.' ERta(},.o May01' as la capttanfa De la Comanaanc1a (J,.(:I Obras cz.e la 
GeneraL de La 2.& R.egtón MiZitar 7.& Reg~ón Militar 
M&drid, ;18 <le agosto <fe 1977. 
GUTIÉRREZ :MELLADO 
Don' 11' é 1 i i!: Ballque-ro lRodríguez 
\fh.W). cInco tIf.enios ,(tl'es de subofi-
cla.l y dos premios de permanenCia). 
-Otro, D'. FranciSCO Campafi.a Mora.. 
¡PI> í.22Ol», cuatro trle.nios (tres de sub-
.:¡tlcial y un pre-mio de p&rmMe-nela). 
Con aí'N!glo !l lo que <letermlna. -el 
.al'tfeulo 5.11 de la L"y 1:13/00 c1& 28 de 
dl-c!em'bre (D. O. mim. 296), las mooJ. 
tlea<l!onel'l IntrooucUlas por la Lev 
20/73 <le 21 da julio (O. O. núm, 165;, . 
la 01lde-n de 23 de fe-braro ,'Le il947 De la Capitanía General, de la 5.'" Re. 
(D. O. mím. üi;) y demás dls-posiclo-' gión MttUar (Ofictna Destacada en 
·MS comp:l'melltnl'lns y prevIa. flaca. laca) . 
Uzo..clón 'por la lutel'veonc16n, se COl!-
oeden 105 trlen!o'l acuID1.J,la,bles que se Don IMIgl.l&l ·G.a.ros .Pa,la.cin (2006), 
ínlClicu.n ti. los ayuda.·nte-S da Oncinas elooo trie.n1o.s (tl'ee de subo¡ficial y 
MilItElNH! que ü continuación se rtthi.: doe ,premios de. perman·a.ncia). 
ciona-II, Ctlll I.tl1tl¡.tü::d,¡¡·C! y eflHltos ().co-
n6m!co", ·do 1 da septIembre da. 1977. 
1M Cuarto MttUar (le la Call.a da S. M. 
cl llt'y 
. 
U<lf\ U!WIÓIl (fU OulJarl'o (2373', sMa 
ll'i.¡¡'nlos «(mntto .¡1u SI'Ill:Jl'l!ldal y dos 
promio", do pClJ .. manll<lI·clll). 
Del Estado Mayo?' deL E}é7'mto 
Det HospitaL Mtlttar arMad1itL 
(GeneraU:simo Franco)! 
Do·n ,J'utlin Plza.rrOo lEs,oa.lo·na ~2351) • 
olnco tl't¡míos (tI'es ·de aubQd;iCllll y 
dos pl'~lnlo11 d", p&rma..nOO'lC\.a.). 
D'ci Laboratorio de Farmacia ae 
Vat¿adolia 
,J.)o.n José Escud.e.roGuzmán (2050)., 
cinco trIGlrlos (tres: d.e. 6ooo:tlc1aJ. "9' 
d<ls premios dé pe.rma.n.e.ooia). 
De la Zona de BecZutamtento y Mo· 
mUzactón n'!1m. 22 
lDoo J'UBiU, ca.la!hol"l'o ])o.mí'Ilglle-:z; 
(2$22), cinco tl'lWOS (tres d.e. subOlfi· 
cla.!. y dos premios .eLe. :p.ern¡,a.nE!lltC1~). 
De ta 'zona ele Reclutamiento y Mo-
vilización ntlm. 713 
Do.n Argimiro ,HernáThde-:z; oGal'io1a, 
(2393), cinco trle-nlos {tres de. subofi-
cial y ·dos prem.ios .(La. :perman.an.aia,). 
De la Zona ele RecZutarrt'lento 11 Mo-
1.ItUzalJ'tón núm. 16 -
Do,n, JooSÓ Barriga. Guermo (~). 
&Gil!l trienios {.c,uatro de wbOtflo1al Y' 
do~ dO¡; tropa,). 
-
De La Zona ele RecMam!ento 11 Mo-
vmza.ción ntlm. Sf; 
Don Da.'l'10 Veiga I.gJ¡esias 1(289'&), 1G1.n,.. 
con trienios {tl'es< de subOi!icial y dos 
pr,emiolS de p.sl'lll.a.ri6lOOia).: 
De la lefa1.Ura de Transportes, PTo- r a. '}JI'l'c!bir deS<d~ 1de septi~mbl'e) 
piedades y Accidentes de Sevilla da 1971. 
Don José Pel'Elz lRivas (2516}, cLneo 
trienios (tres de subO'licial y dos pre-
mios ,de permanencia). 
Otro,D. Luis PInar Nlifiez (200), dos 
trirnlos els suboficial-y ufrpremio da 
pt'rmant'n.cia. (l()n antigüedad y a. ·per-
('!h:r dl'Hle 1 de septiembre. de 1m. 
o.t.ro, .D. :.fosé H~l'ná.ndez. Ortiz(252), 
De la Pagadurfa li!ttitar de Haberes dos trienios de suboficial y un .pre-
de la 2." Región. Militar mio de perma.nencia, (Ion antigüedad 
y a percibir d.esde 1 de septiembre 
Don Manuel Ramirez Lomas (2118), d~ 1m. 
cinco trienios (tres de suboficial y I Otro, D.-José Lazareno Molina (200). 
dos premios de permanencia). un trienio da suboficial, con antigüe-
dad de 15 de Julio de :J.m y a pare!-
De la Pagadurfa Militar de Haberes bir desda 1 de agosto de ilm. 
de YtUe:ncia Maestro de taller de .primera (sa;r. 
Dn Antonifr Zafra P-ertusa. (2ii72h 
mnco tri-enios {tres' de suboficial y 
dos pr€mios de psrmanencia.). 
De la IntervencMn de los Servicios 
de Bada.joz 
Do-n J'U&ll .Molinlll ATias ~~), cin-
co trienios (tres de sooGticia.l y dos 
premiOS de 'P'erm.a¡nemeia.). 
Da la .Intervención de los Sermcios 
de Intendencia, PagadUffa. ArtUtma 
e Ingemeros (J;e Cema 
Don Félix Rincón Rlneó-n {~). 
¡¡.els trl6>n100 (cuatro -de GUbo.flcla.! y 
doe de tropa). 
~·rtd. !lS de agosto- de 1977. 
G tl'rIlÚ\l'lIZ Mm.tADO 
gento) D. Fé!ix Mor~o Sánchaz (SS), 
un trienio de s$,oficial, con antigü-e-
dad de 15 de jUlio de 19,n y a: peroi-
bir desda 1 de agosto de 1977. 




De acuerdo con 10 4lSopue&to en el 
a.pa.rttlldo 7.5-4& la. Instrucción Gene-
rnl rOC/JZ número "l6/230 del. Estooo 
D. O. mimo 11m 
.coron~l de Infante:ría(E .• 4.." Gru·, 
.po <le .Destino de lo\l'ma (') (~¡~N'P(\", 
don Francisco Santamaria E.~pi¡ra 
!~l6:.t), en ToI-edo. 
2," REGION 'MILITAR 
AUas 
Coronoel de Artillería. (E, A.), Gru-
po de .,D-estino de L'Uma o Cuerpo», 
don Carlos Martin de QUwa (1515), en 
Algooiras. 
Coronel de Infanteda \E. A.), Gru~ 
;po de o:Destino de .. ;;\rma o Cuerpo-. 
don Gabriel Mayano Rider (~}, en 
Córdoba. 
CoroThel de Artillería (S. L~.), Gru-
po de o/Destino de Arma o Cuerpo». 
don Pedro Gómel1i-Torga y Tejera 
(1599), en Sevilla. 
Comandante de Artillería ~E. A'J, 
Gru¡po de \lIMando de Arml:\S», don 
Agustín P<>rez Garcia (-4071), en Cá-
diz. 
Bajas 
Coronel de Imanter!a (E. A.l, Gru-· 
po de. «Destino de .Arma o COOl·PO". 
don Joa¡quín Pél'ez iEUvafro (!'1OOt. en: 
ceuta. 
oOtl'O:, D. 'FedtH'leo Marga'Let Moyallo 
(~1()¡" en Cádlz. 
3.' REGION MIi.d'l'AR 
* AGRUPACION OBRERA Y 
TOPOGRAFICA DEL SERVI· 
CIO GEOGIRAFICO . 
Ma.yor ,central del EJ~l'Cito de t.eoha • .comandante dI! lng(!nleroll (l':' A.l ~ de Junto de 197&. 5& concede el ln- GrUllO de ltMando da. A.rma&a, don-
grl!o&o y la baja. en la. Unidad de Eg... Francisco caneja Molina. (1?S8', Gn. 
tu dIo 9 'Y NooesldOAie& 19ventuales Val(>.1l'cia. 
(U nENE» de la.s Regiones 'Y .plazas Otro, D. José Martin&Z R""'uena 
Trienios 
Con Il!'i'll'glo lJ. lo qu-a daf.e.rmill.a. &1 
a,rtLoculo 5.0 -de la, Ley 3.13/00 de ~ de 
di-oiemb1le (-D. O. ·nüm. 296), las mo-
di'fi.caclo.n.es lutro-ducMas por ut Lety 
20/73 de 21 de juUo (D. O. 'núm. 165), 
tí!. ,O,rden. d.a 2S da fOOr.OO'ode 194-7 
(J.). -O • .núm .. 56) y d-e.más dlsposklio-
MS 1(l0mple.me.ntEllrias, y [)it'ev1a 11&oa11. 
z.a..ciOOl 1'0'1' la Lntervanc!ón, !lee< .coooe· 
dM los triG1110·s acumulab}es y pre-
mio<s ·de pernnl:¡,nooo1o, que sa }ncll..can 
a. loe 'su.bo!fl.cla.las d,e la Agru'Pfl.c1Ó1l. 
Obrar.a. y Topográf!.ca 11061 S&1'\'I-010 
I(Joogt'Mico que ttco.n.tluua..c16n &e a:-e· 
lMioJ1am, enu U,ll1;lgüe.tl.aod y a-footos 
ooonóml-ooB qUllp!l.r.tll .clUda uno &ú in-
d1.oo : . 
Maaetro <Le ts,l1\l1r de prlme.rB. (aM" 
Q'ooto p.rlmern) U.Franoi'&ooGo.nzó'· 
ta·z GO\tlz!l.l'ElZ (14), aels brl.¡¡ulo.08 (OinCO 
do .!lulJ.O,rt.oia.l y uno.· Ida. tro.¡pa), (l()ofl¡ 
t\<¡¡,tlgü&d-M1 y o. perolblr d~~ 1 o¡l¡¡; 
de ,1977. 
'hopógl.'.QJo ¡l). OCJ·r;.dro- Mutll1'1 
SOII'.r1!1. ('043),d06 trlStl:,10i/l! ,CLe $u'bo!fi-
010.1 y un :1l,rwm10' ,d'e p.eoJ:mIM1.&ntGla.·, 000 
ttntlg1ledad y a Ip.e.r,c!nJLr dee.de 1 de 
se.pUambre .(Le 1m. 
otro, D. 'MatlueJ. Pér,e,z, tMo<reno< <~), 
d06 . tri·enl()S ,deo euboti,clal Y un p:reo-
;t;XI,do <l·e poel'mane.lllC1a, ICOill amtigüeda.d 
que se ln<lican. al persona.! qU& a V" 
continuacIón s.e relac.iona, sin per- (.l~),en Ouf.agena.. 
Juicio de su actual situación, si bien ,Comandante <1e. Infantería (E. A.), 
81quól qU& se encuentre agregOAio en Grupo de «Mando de tArmas, df.ploma-
algunu. Unidad, Centro o Dependen- do de Estado .Mayor, D. Vioonte. Bel-
cla, cesará an dIcha agregación con trán Alonllo..cuevma& ('7OOS), ~n ('"as.-
asta misma. f&clha. tallón. ~ 
1." REGION 'MILl'l'AR 
jUtas 
.coroneL de. \ArtUlería, (E. A.) Gl'UIPO 
do tlJlel¡tino de Arma. o Cuelipo», don 
li\a.món IMorc!llo 'Castro <1~), -en Ma-
drid. 
'Otro, D. -ES'teban Arrla.ga BrotOna 
(10404), en Madr1d. 
Otro, ,D. José CUIWU& tAlcaraz. (16t1) , 
.en lMadrid. 
'Comandante da Imantar1a (lE. A.), 
Grupo deo «Mando de Arttnl9.e»> , don 
Angel Rubio 'Gutiérrez. (SOMI), .an ;Ma. 
drld. 
'Comandante de lniefH!Mlo!1l. (E. A.l, 
~apto 'IHl.ra destinos 'Jjuro.orá.tlcos.¡ 
dOn Jos<l IMllrt!na~ ¡Qó~ (1;1(11.wo), 
en, Tole.tlo, 
Bajar 
ICoroDlel de Artillel·1o. (lE. A.l, Gru-
po de l'Des:tino da .Arma o Cuerpo», 
don Antonio ROCiha Carreta (1157), en 
Madrid. 
'Otro, ID. leSllÍ/5 Urquiza lArnálz¡ (12ttO), 
en 'CiUdad Real. 
4.' REGION 'Mlr.t'l'AR 
ALtas 
ICorone-l de .IMantería (E, A.j, nru· 
po de lIMando de ArmsJ:I», d01ll RO.· 
1'nal 'Monreo.l Amn.dor (3600), en Lé~ 
r1<1a. 
·Coron&l de Intfanterín. (E, A.), Gru. 
\\la de «.Destlno de !Arma o t;n.&l'po», 
don Tlmoteo Barhero 'Mut1oirJ (315).~). 
en Barcelona . 
Coronel <la Artillería (.E . .A.), Gru-
po ,¡le lCnestlno dI} A¡;ma o Cu.arpo». 
don Ernesto ,Mollno. D·ooblnguM (100). 
en 'Barcelona. . , 
,Comaooante d& IManterH\. ~E. A.l, 
Gmpo de. ft/Ma.ndo dl.t 1A.1'mU~1 don 
AntonIo Cate ro 1)lilgMn (72t1), l6'l'l f,é. 
rl<la. 
7.' nlllGION MILITAR 
.4ttas 
'Col'onc:>l d.e 'Infantería (E • .A'~" H1'u-
po de «MandO de tArmaBl" 11). Migue! 
PalacioSliF'·E>rnández (8'5917). .ela: SElla,. 
manca, 
ID, O. :núm. 199 
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JB=AJURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
ESlCALA DE COMPLEMEN" 
TO HONORARIA DE 
. FER:ROCAJRIRILBS 
Ascensos 
POlI' 1619!fj¡¡,1' oom¡prel1ldMoe 1m le(¡¡ ¡}J,eo 
Cl'llrta dIo &n deo !SI()¡p!tlwnibr.e· de. 1004 
(,D. 10. illIúm,. ~), ·osr!le.11foo;r >611.11a. a,!Qit'Us..-
lIdtllld (lt(I¡rgoSl d'61 rm.a!YOIf cartegoriltl. t·e-
D.'l.'O<ViS,l'i,.8/ "! 'IlJO' >C'O\mIP!!'e'Illdell"1es ]¡a.¡¡¡ JélX-
QetP'cl(}l1IOO d1S11. :Doo1'lelto :núm. 3114 dlSt 6 
d.e ju'l/lh 4a ro3'i1 .( ",Boli6ltin Oific.i.aJJ: deiL 
e de seoptiembre de 1977 
·()f¡ro, IJ) .A.nltotn,i ()I ¡Me,ro'to .AJbl'XIafl'lICJa. 
mlElqulnl&ta, a. br!g8!Cta. 
Otro, D. Ramón M.elrt1 BalllMeIJ.'. 
técnico d·& IPrlmel!"a. l(I,e ol'g.a.ni.zación., 
El, brlgadoa. 
oOtl'o, D . .Arutondo M8..l.'1ánlelZ. AiJJvQ¡¡leoz, 
mSiquin1.StI1a., a brlgtaJda. 
Otro, D. RlQmÓn !MIa.rtfn¡e.z Gal"C!a. 
t.ootOO' 1fJ:e. tCi1':culf¡a¡cl00. a. tlI\IDI¡e.n1en~e. 
·Otro, D. 1'CJ'S.é Moa't'tíl1l61Z MM'tí~, 
ll»aIC{udnist'!i., .a.. bTlS'8Jd9.. 
O'!lro, ID. Amon.io _nel!" Oe.ibl'eTO, 
lllJIlqu1ním, ,9. ,brl¡ra.dl9,. 
Otro, D. Mateo Maza.rro ES.pLM1', 
m'Q¡CJ:u1n~_ a brlpdoEl.. 
,Otro, D. l'Mlnnuel M1eJlg<)l Gsir.(l(ÍQ" Initi-
qt.t~n1s:be,. .s. brl'A1S1da.. 
Otro, íD, Nltrci'&o Miranda iMOl1H· 
:rrat, Motor de. 'GiroUÍ!lEllClón, a !IU!lJII¡a· 
n1&!l111e. • 
Otro, :O. Martín. Mira.s J'ordátn, ma.. 
quinis.ta, a brigada. 
Otro, D. Lud9 Moomagut LallJ<e., mlfl,.. 
qu1·niSlba., a .bri.g.a.d-a.. 
Oltro, D. FMOOL&lO. M!()fl'OO 
o de oo.ptiembre de 1m 
Otro: D. Fl'mlCiSCQl &ooz, MUl!8:l.'Iel!l<.l de 1955 (.1): O. n"Úm. 82) y ¡por 1l.a.be.r 
maquinis4la,a bl'igada, I cumplido la edad reglamentaria el 
'Otro. D. Rutino Sa.n Eugem'O Alon-I~ día. 31 d&1 mes actual paso, al Grupo de 
so, maquimsta, a brigaoda. «D..'(>tino ode Arma. o Cuerpo". el te-
otrO'. D. M'llooeolSúneh.ee ~; nlente coronel de la Guardia Civil dOon 
maquinista, a brigada. I ¡"ranc!sco ZIljMa ll\taya, de la Pla.na. 
'Otro, D. Luciano Sánclrez Boyero,! Mayor dtl'l ~ Tereio (Sevilla), queda,n-
iefe de maquiniS'tas,a a1.férez. 11 do en !a. situación de odisponible en 
~id • .26 de JUlia de 1m. la 2." Zona. continuando afecto para. 
dooumentaeión y haberes al indicado 
GmItBBEZ MELLADa Tf're!o y agregado al mismo po,r un. 
piazo máximo de tres meses. 
{Del B. O,del, E. n.O 200, de 1-9-77.J El case en. esta. agregación. se pr(}-
----------..... ~ ... ----~----
DIR~((lON G~N~RAL 
DE LA GUARDIA (IVll 
Pases al Grupo de «Destino 
de Arma o Cuerpo» 
·P!>r ap:lcación (le 10 dlS"puesto en el 
articulo 3.0 de la. ~y -de 3 de abril 
ducirá automáticamente al cabo de 
d,icho plazo, o antes, si le eoriespo.n.-
'diel'a, d?sHno d.e eualqui.er carácter. 




Por t:".Xisti·r vllcante y cunrpli(la;slas 
eondic~ones determinadas é-n·la Ley 
dI' 19 de allrll (ie 1961 (O. O. núm.aro 
9i) y ·Oooreto de 22 de diciembre de 
19titl (O. O, núm. 11, 'de1 rulo 19b'7). se 
d~ela..rllJl aptos para el a.seanso y &e 
D. O. núm. 199 
aooieoolm al ~'Pleo j,nmediato sUIJ)G-
rlor, con la. a.nt:igüedad del día. 31 de 
agosto de 1m, al lefe y o!iciad-es de 
la Gua.r(iia Civil que a. oontinuooiÓil1 
se relaci9ila.n: . 
Coman(ia.nte D. AlbeTto SaoooveJ. 
Fontcuberta. de .la '152 Coma.n.dancia 
(Las Palmas). quedan(io en la. situa.-
oión de di&pomble en la 1." Z()na. y 
r.gregooo a la e.xp:resada Coma,n(ian-
.:;ia. por un plazo máxinlo de ~ 
meses. 
capitán. D.. Luis de Acuña. MUñoz. 
del Subsector de Tráfico de Sevilla., 
quooa,n(io en lasituaei6n de dispcmi-
bIe en' la 2.& Zona y agl'egado e.l 1u~ 
dieooo Subseeíor, por un plazo máxi-
mod!> tres meses. . . 
Tenienta D. Bernardo. .Miguel Gax· 
cía, da la. '6U Co-man(iancia (La. Coru-
iia),quedando en la. situación de dis-
pon:ble en la 6." Zona y agregado a 
la expresada C(}man~ancia, ·por un 
piazo máximo de tres meses. 
,El ceS<" en í.'sta'S agN!g!.LCiones se pro-
duclrá automáti<:amente aleaba da 
dicho plallO. o a.ntes. si lMl corl'6Spon.. 
dial'a d~tino de cualquier ooráct&l'. 
Mad.ri(i, 31 de agosto dl;) 1m. 
GtI1'lmm:z íMau.IlO 
--_. -----,---,------------------
SECCIOl\1 DE ADQUISICIONF's y ENAJENACION'BS 
,---------_ ... _._--- ._---•.. _----- ---------
SEmM:O DJilPOSITO DE SIlM:lí.'NTAL.1l:S I El citado concurs-o $ celebrará. a! de las 9,30 horas hasta. la& 13,00 ho-
las 11.00 horas del día 'i:t da &e'Pt!e.m~ ras. 
Subllllta de flluUldo ! bre de 19i7 en el Salón de Actos (ia I El !m¡pol'ta de. los anuncios será. 11 
. esta Junta, en cuya Secretaría pue- cargo (ie los oojudlcatar.tos. 
El dia «,7 d&1 prÓXimo mes (ie se.p· <len consultarse los .pl1egos d·e bases Ma(irkl. 22 (i& agosto de 1971. 
tlembre, a las. once horas, se procf'· desde las 9,30 horas hasta las 13,00 
derá. en este Acmirtelamil'nto, sito bol'as. 
en Caballl'rlzns Rl'uLes m1m. 1, de· El Im,porte de los anuncios &ará. a. 
• esta plaza, a la venta en 'Pllbllcn su- cargo de los· a(ijm:licatarios. 
basta (ie quince caballos. ssmentalE's' Madrid, 22 (is agosto de 1977. (ie desecho. 
El importe de este anunel0 será abo- N!1m, 300 
nado a .prorrateo entre lqs a<ljudlca. P. iI.-:IJ 
tarlos. n,sí como ci¡m pesetas pa.ra los 
voceadores. 
C6t1dcrbfl, 't't de agosto <le 1977. 
NUnn~ 370 P ~ 1-1 '"" 
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MINISTERIO DIl DEFENSA 
JUNTA PRJNCIPAl¡ DE COMPRAS DEL 
EJERélTO 
roNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
EJERCITO 
PAseo de MOl'et, J.B 
MADRID 
-Hasta. las 11,30 lloras del (iía 27 (1& 
MINISTERIO DE DEFENSA Paseo de Moret, s·n septiembre de 1977 se .u!mlten otertal'! 
MADRID en la Secretaría de esía Junta, parn. 
,;YUNTA PRI:NClPAI, DE ('OMPRAS DEI, la adqUisición de una talladora (ie 
EJERCITO Expediente X. ""l. lfl!l/'l''1·1!'l engranajes por generación con des.-
; tino al ,Centro ElectrotécnIco de Art1· 
Plllm60 de Moret, S· n Hasta las 11,00 horas> (iel <Ha 't't de llarla por 'un importe totál de 4.'i60.ooo 
MADRID sl'ptlemhre próximo S-G admiten orer· pesetas. 
tns I'!I la S('{ltl'tal'fa -11) 'Ilata Junta, El cltlldo ,tloncut'&O &ct celebrará a 
llIxpedlente iJ. a. M. 1011'1''10126 i í!Ul'll 111 lliIquÍs.lclón da 20 tnotocom· las n,oo horas dal día t7 de H-pttem-
PI'I'/\(lt'fHI .pf!l\lldtlll \lon I1tH:el'lorlo& y re- bl'e da 10f'7 en el Salón de Áinto¡; b 
¡.:ruta la& 10,00 .}10rfl5 !lel dín 27 {tI' fluntoll. (Ion desUno al Parque Cell- esta. 3untn,en.cuya Secretnrill pna-
nptlembN! de 1977 Be ndmItlH! ofl))'tl1~ tl'ul de lltlJ~nít'roll de VUlnverde Al· den -conllultnrs,e los pllegoll de :!JaS{15 
en la Seoretaria de estn Juul:n. panl to por un lmporte toto.l de 29.000,000 (iosde lae 9,00 horas lld.sta las. '13iOO 
la adquisición de 7.000 lollos de aJum· pé'l\f1tns. . ' horas. 
brada. ráp1<la (alambre de ee.plno es,· "1 oltadoconcureo bt;. celebrará a. El importa dG 1013 o.nlll'l·o10s &81'6. a 
pectal), con destino al ?!II'que Cell-, las 11,3U horas del dla antea manelo- oargo de 10& a(iju<lioatal'ios. 
·tral (ie. Ingenieros de Vlllaverde Al· nado en el Salón de ACtos de eS'ta.¡ Madrid, i$ (is agosto de 1977 . 
. to, por un importe total (ie 16.660,000 Jun1:a, en cuya Seoretaria puad,en 
':peseta.~. consultarse los pliegos de baStes des.- ·Núm . .soo P. 1-1 
SlillWICIO om PUBLlCAC'JONES DmL mJIlR("'lTO.-<lDlA.RlO OF'lClAL. 
